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Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on opinnäytteen tekijän asuinalueella toimiva asukasyhdis-
tys. Yhdistyksellä oli tarve selvittää toimintansa tunnettuutta alueen asukkaiden keskuudessa, 
sekä selvittää, mitä asukasyhdistykseltä odotetaan ja minkälaisena asukkaat näkevät alueen 
kehitystarpeen. Tutkimuksen päätavoitteena oli luoda asukasyhdistykselle kehityssuunnitelma, 
jota yhdistys voisi käyttää tukena suunnitellessaan vuosien 2016 ja 2017 toimintaa. 
 
Opinnäytteessä on käytetty teoriapohjana yhdistystoiminnasta ja yhteisöllisyydestä kertovaa kir-
jallisuutta, sekä niiden vaikutusta ihmisten elämään ja henkiseen hyvinvointiin. Lisäksi tutustuttiin 
paitsi Jäälin asukasyhdistyksen, myös muiden yhdistysten toimintatapoihin. Niiden pohjalta tehtiin 
alueen asukkaille kysely. Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä ympäristöstä huolehtimises-
ta, tapahtumien järjestämisestä, alueen liikunta- ja vapaa-ajan mahdollisuuksista ja niiden kehi-
tystarpeesta, yhteisötilojen tarpeesta ja mahdollisista toimintamuodoista, lähipalvelutilanteesta 
sekä edunvalvonnasta. Lisäksi selvitettiin miten alueen asukkaat olisivat valmiita osallistumaan 
asukasyhdistyksen toimintaan. 
 
Kyselyyn saatiin vastauksia 139. Niiden perusteella Jäälissä on paljon kehitettävää, ja ainakin 
osaan niistä asukasyhdistys voi vaikuttaa muun muassa järjestämällä talkoita, edistämällä tietoi-
suutta ja pyrkimällä aktivoimaan kyläläisiä osallistumaan. Tärkeimmiksi asioiksi kyselyyn vastaa-
jat mielsivät ympäristön, liikunta- ja vapaa-ajan paikat sekä lähipalvelut.   
 
Kehityssuunnitelmassa päädyttiin käsittelemään yhdistyksen viestintää, toimintaa ja tapahtumia, 
sekä jäsenhankintaa ja asukkaiden aktivointia. Monet asukkaat ovat kiinnostuneita osallistumaan 
yhdistyksen toimintaan jollakin tavalla ja heillä on paljon hyviä toteuttamiskelpoisia ideoita. 
Kehittämisen kohteita löytyy paitsi ympäristöstä, myös yhdistyksen toiminnasta. Mikäli yhdistys 
onnistuu löytämään innokkaat asukkaat osallistumaan toimintaansa, Jäälin asukasyhdistyksen 
tulevaisuus on valoisa ja Jäälin ja asukasyhdistyksen toiminnan kehittämisen toteuttamiseen on 
kaikki mahdollisuudet. 
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The purpose of this thesis was to examine the operational activities of the residents´ association 
in Jääli area, more specifically, how the activities and operations are conducted today and how 
they could be improved. Additionally, the aim was to determine, how well people in Jääli are 
aware of the activities of the association, what the people´s expectations of the association are 
and whether they are interested in participating in the activities in some way. The primary goal of 
this thesis was to build a development plan to support the association´s plans for 2016 and 2017.  
 
The study was based on a qualitative method. The theoretical background consists of literature 
concerning communality and associations in Finland, as well as their impact on people´s lives 
and mental wellbeing. In addition, other associations of this kind were examined to determine 
new ways of operating and ideas to involve people in activities. Based on the theory and 
operations of other associations, a survey was conducted to people living in Jääli. The survey 
was conducted during the spring and summer 2014 and it comprises the empirical section of the 
study. 
 
The number of responses to the survey was 139. According to the results, people find services in 
Jääli and environmental issues especially in need of development. The third major field to be 
developed is the areas for recreation and exercise in the village.  
 
In conclusion, an operator of this kind is needed in Jääli. The development plan offers ideas for 
communication, operations and events as well as member recruitment and activating residents.  
 
A considerable number of the people in the area are interested in participating in the 
association´s activities. They have numerous implementable ideas and there are several fields 
both in Jääli area and in the association´s operations that can be developed without substantial 
investments. Finding these people is essential for the smooth development of Jääli and the 
association. In general, the future of the association seems bright. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Jäälin asukasyhdistys ry. Aihe valikoitui tutkimuksen tekijän 
mielenkiinnosta oman asuinalueensa asioihin yleensä, sekä asukasyhdistyksen tarpeesta selvit-
tää tuntevatko alueen asukkaat ylipäänsä yhdistystä ja sen toimintaa ja mitä he niiltä odottavat ja 
toivovat. Opinnäytteen tavoitteena oli tehdä yhdistykselle kehityssuunnitelma vuosille 2016 ja 
2017. Kehityssuunnitelma esitellään raportin luvussa seitsemän. Aihe on myös ajankohtainen, 
sillä yhteisöllisyyden merkitys korostuu etenkin taloudellisesti huonona aikana ja sen merkitys 
yhteisöjen ja ihmisten hyvinvointiin on huomattu ja tunnustettu. Jäälin kaltaisessa kasvavassa 
kyläyhteisössä yhteisöllisyydellä voidaan todeta olevan huomattava merkitys. 
 
Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa käsitellään yhteisöllisyyttä käsitteenä, kuntalaisten osallis-
tumista ja osallistamista, sekä tutustutaan yhdistystoimintaan Suomessa yleisesti. Seuraavassa 
luvussa tutustutaan lähemmin tutustumalla kahteen Jäälin kanssa samankaltaisen alueen asu-
kasyhdistyksen toimintaan Oulun alueella ja muualla Suomessa toimintakertomusten ja kokous-
pöytäkirjojen avulla. Oulun ja lähialueen muusta yhteisötoiminnasta etsittiin esimerkkejä myös 
sanomalehti Kalevan viikoittaisesta Yhteisöt – liitteistä vuoden 2014 aikana. Näitä esimerkkejä 
otettiin opinnäytteeseen mukaan neljä. Muiden yhdistysten ja yhteisöjen toiminnasta toivottiin 
löytyvän uusia toteuttamiskelpoisia ideoita Jäälin asukasyhdistyksen toimintaan. Tutkimuksen 
kolmas luku esittelee Jääliä ja Jäälin asukasyhdistystä, sekä miten sen toiminta on mahdollisesti 
muuttunut yhdistyksen reilun 40:n toimintavuoden aikana.  Tutkimuksen tekijä osallistui opinnäy-
tetyön tekemisen aikana myös Jäälin asukasyhdistyksen kokouksiin, joissa sai hyvin todellisen 
kuvan nykyisestä toiminnasta, toimintaan liittyvistä haasteista sekä tulevaisuuden suunnitelmista 
ja näkymistä.  
 
Jotta tutkimuskysymyksiin yhdistyksen tunnettuudesta ja toiminnasta saatiin vastaukset, alueen 
asukkaille tehtiin sähköinen kysely, sekä lisäksi paperinen lomakekysely, tarkoituksena saavuttaa 
myös sellaisia henkilöitä, joita sähköinen viestintä ei tavoita. Seuraavat kaksi lukua käsittelevät 
kyselyn tekemistä sekä siitä saatuja tuloksia.  
 
Asukasyhdistykselle tehdyn kehityssuunnitelman lisäksi tehdyn selvityksen myötä yhdistyksen 
toivottiin saavan lisää näkyvyyttä alueella ja mahdollisesti uusia aktiivijäseniä mukaan toimintaan-
sa. Kiimingin kunnan liityttyä Ouluun vuoden 2013 alussa, Jäälin asukkaille tarjottavat kunnallis-
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palvelut ovat ainakin osin heikentyneet. Tällä opinnäytteellä toivottiin löytyvän vastauksia myös 
siihen, miten asukasyhdistys voisi omalta osaltaan vastata alueen asukkaiden tarpeisiin, ja ajaa 
parhaiten alueen asioita Oulun kaupungin ja sen suuralueiden kehitystyön yhteydessä.  
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2 YHTEISÖLLISYYS JA YHDISTYSTOIMINTA  
2.1 Mitä yhteisöllisyys on? 
Yhteisöllisyydessä on kyse tuntemuksesta kuulua yhteisöön. Yhteisöllisyyden käsite on viime 
vuosina muuttunut. Aiemmin yhteisöllistymiseen vaikuttivat lähinnä sukulaisuussuhde, kylä, kau-
punginosa tai ammatillinen yhteen liittyvyys. Nämä ovat päteviä nykyisinkin, mutta yhä enemmän 
yhteisöllisyyttä esiintyy sosiaalisessa mediassa. Perinteisen yhteisöllisyyden voidaan sanoa saa-
neen rinnalleen media- ja internet - ympäristöstä uusia ja uudentyyppisiä muotoja. Yhdistystoi-
minnassa molemmat ovat yhä päteviä; yhteisöt voivat muodostua, kuten esimerkiksi tutkimuksen 
yhdistyksessä kylän alueelle, mutta yhdistys ja sen toiminta näkyy yhteisöön ja sen ulkopuolelle 
muun muassa sosiaalisessa mediassa. (Kangaspunta 2011, 7, 9, 15). 
 
Filander ja Vanhalakka-Ruoho (2009, 11) puhuvat nykyaikana ilmenneestä yhteisöllisyyden kai-
puusta ja tarpeesta. Heidän mukaansa yhteisöt on nähty vastauksiksi moniin sosiaalisiin ja kult-
tuurisiin ongelmiin. Muun muassa koko maata järkyttäneet Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien 
kaltaiset tragediat ovat vaikuttaneet turvallisuudentunteeseemme, ja ovat pakottaneet meidät 
suomalaisetkin kohtaamaan globaalin maailman tuomat ongelmat omassa yhteiskunnassamme.  
 
Yhteisöllisyyteen vedotaan usein heikon taloudellisen tilanteen aikoina. Puhutaan ”talvisodan 
hengestä” ja ”välittämisen ryhtiliikkeestä”. Tällaisilla kielikuvilla siirretään käsillä olevaan muuttu-
vaan tilanteeseen jotain tuttua, joka on koettu jo aiemmin.  Filander ja Vanhalakka-Ruoho (2009, 
12) viittaavat Junkkarin kirjoitukseen Helsingin Sanomissa, jossa kirjoittaja oli huolestunut minis-
terien käyttämästä tehokeinosta käyttää sanaa ”me”, sen sijaan että käytettäisiin yleistetysti sa-
naa ”suomalaiset” tai ”Suomen etu”. Junkkarin mukaan taloudellisen tilanteen täytyy olla todella 
paha, kun vedotaan näin talkoohenkeen ja yhteisölliseen vastuuseen. Yhteisöllisyyden tärkeys 
voi kuitenkin helposti taas unohtua parempien aikojen koittaessa (Kuittinen & Kejonen 2009, 
248). 
 
Yhteisöllisyyden vähetessä yksilöllisyys lisääntyy. Yksilöllisyyden lisääntyminen on kulttuuria 
rikastava asia, mutta sen kasvusta voi seurata ongelmia, muun muassa yksinäisyyttä ja tunteet-
tomuutta. Sellaiset yhteisölliset organisaatiot, joiden avulla ihmiset voivat yhdessä puolustaa etu-
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jaan valtiovallan ja markkinoiden mahteja vastaan vähenevät. (Aro 2011, 45.) Tästä syystä alu-
eelliset yhdistykset ovat tärkeitä toimijoita yhteisön yksilöiden puolestapuhujina.  
 
Niin sanottu kolmas sektori, johon yhdistykset luetaan, paikkaa nykyään osin julkisen sektorin 
puutteita. Eräsaaren mukaan (Heiskanen & Saaristo 2011, 46 – 49) samalla kolmannen sektorin 
toimintaedellytyksiä kuitenkin heikennetään, sillä sektorin tärkeimmän rahoittajan, Raha-
automaattiyhdistyksen tuki on ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa ja sen vuoksi jotkut toimi-
neet yhteisölliset toimintajärjestelmät on jouduttu jopa lopettamaan.  
 
2.2 Yhdistystoiminta ja asukasyhdistykset Suomessa  
Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämän yhdistysrekisterin mukaan Suomessa on noin 135 000 
rekisteröityä yhdistystä. (Patentti- ja rekisterihallitus 2014, hakupäivä 20.1.2014). Yhdistys voi-
daan määritellä yhteenliittymäksi, jossa on vähintään kolme jäsentä, sillä on jokin aatteellinen 
tarkoitus ja sen toiminta on tarkoitettu pysyväksi.  Suomen perustuslain mukaan Suomessa jokai-
sella on yhdistymisvapaus. Kaikilla on siis oikeus perustaa yhdistys, sekä kuulua tai olla kuulu-
matta yhdistykseen, ja jokainen voi ilman lupaa osallistua yhdistyksen toimintaan. Yhdistymisva-
paus ei kuitenkaan ole täysin rajaton, vaan sen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi rikollista toimintaa 
varten perustetut yhdistykset. (Loimu 2010, 21 - 24.) 
 
Yhdistys voi olla joko rekisteröity tai rekisteröimätön. Rekisteriin merkitsemättömät yhdistykset 
voivat olla esimerkiksi harrastusryhmiä tai urheiluporukoita, vaikka ne eivät kutsuisikaan itseään 
yhdistyksiksi, kerhoiksi tai klubeiksi. Ne saavat järjestää toimintansa itse parhaaksi katsomallaan 
tavalla, eikä esimerkiksi päätöksenteon tarvitse olla demokraattista. Rekisteröimätön yhdistys ei 
ole oikeushenkilö, joten se ei voi esimerkiksi järjestää yleisiä kokouksia tai huvitilaisuuksia, eikä 
harjoittaa elinkeinoa. Käytännössä rekisteröimättömät yhdistykset kuitenkin toimivat lähes samal-
la tavalla kuin rekisteröidytkin. (Loimu 2010, 26 - 27.) 
 
Tiedossa ei ole kuinka paljon asukasyhdistyksiä Suomessa on, mutta patentti- ja rekisterihallituk-
sen Yhdistysnetti – hakukone toi maanlaajuisesti 1658 tulosta yhdistyksistä, joiden nimessä esiin-
tyy sana ”kyläyhdistys”. Lisäksi löytyi 565 yhdistystä, joiden nimessä mainitaan sana ”asukasyh-
distys”. Lisäksi haku sanalla ”omakoti” toi 536 omakotiyhdistystä. Näin ollen voidaan arvioida 
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asukasyhdistyksiä olevan Suomessa noin 2500 - 3000 kpl. (Patentti- ja rekisterihallitus 2014, 
hakupäivä 20.1.2014.) 
 
Oulussa toimii ouka.fi – internetsivujen mukaan 48 asukas- ja kyläyhdistystä.  Asukastupia Oulun 
alueella on 15. (Oulun kaupunki 2013, hakupäivä 6.12.2013.) Asukastuvat ovat alueelle tärkeitä 
kokoontumis- ja tapahtumapaikkoja. Pääsääntöisesti Oulun kaupunki tarjoaa puitteet asukastupi-
en toiminnalle (tilavuokra, sähkö, lämmitys, vesi, tietokoneita, Internet - yhteys), mutta itse toi-
minnasta vastaavat kolmannen sektorin toimijat, kuten asukasyhdistykset. Vuonna 2012 asukas-
tupien toiminnasta vastaavalle asukasyhdistykselle avustus on ollut 3500 euroa / yhdistys. (Oulun 
kaupunki 2014a, hakupäivä 19.2.2014.) 
2.3 Kuntalaisten osallistuminen ja osallistaminen 
Suomessa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on turvattu lailla. Silti kiinnos-
tus erityisesti kunnalliseen päätöksentekoon on vähentynyt, mikä näkyy muun muassa äänes-
tysinnon laskuna kunnallisvaaleissa, sekä kuntalaisten haluttomuutena ryhtyä ehdokkaaksi. Kun-
talaisten saaminen mukaan osallistumaan edellyttää henkilökohtaista kiinnostusta osallistua ja 
vaikuttaa, mutta myös tarjolla olevat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa ovat olennaisia. (Ko-
honen & Tiala 2002, 5 - 6.) Kun puhutaan osallistamisesta, sillä tarkoitetaan pyrkimystä saada 
kansalainen tai kuntalainen osallistumaan esimerkiksi yhteiskunnallisiin hankkeisiin tai muihin 
toimenpiteisiin (Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry 2014a, hakupäivä 21.3.2014).  
  
Vuosituhannen vaihteessa sisäasiainministeriössä käynnistettiin yhteistyössä eri ministeriöiden ja 
Suomen Kuntaliiton kanssa viisi vuotta kestänyt valtakunnallinen osallisuushanke. Sen tavoittee-
na oli parantaa ja voimistaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia erityisesti paikallishallin-
nossa. Hankkeen perusteella esille nousi hyviä esimerkkejä siitä, miten lain tarjoamia mahdolli-
suuksia on käytetty hyväksi ja luotu kuntalaisille hyvät edellytykset osallistua. Monet näistä esi-
merkeistä ovat siirrettävissä käytäntöön missä tahansa kunnassa. (Kohonen & Tiala 2002, 5 - 6.) 
 
Esimerkkejä kuntalaisten osallistamiseen:  
- Kuntalaisten osallisuuden ja demokratian edistämisen lisääminen valtuuston strategiaan 
- Yhteissuunnittelutilaisuudet, teemafoorumit, kyselytunnit 
- Vaikuttamiskanava myös lapsille ja nuorille 
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- Aluetoiminta; kunnan yhteistyö asukas- ja kyläyhdistysten kanssa 
- Vuorovaikutteinen viestintä; mielipidekyselyt, kuulemistilaisuudet, äänestykset, palaut-
teenantamiskanava ja niistä johtavat toimenpiteet 
(Kohonen & Tiala 2002, 7 - 8.) 
 
Vantaalta on esimerkki asukaslähtöisen toiminnan aloittamisesta ja sen kehittämisestä, jossa 
alueelliset toimikunnat vaikuttavat oman alueensa kehittymiseen. Niiden tavoitteena on ollut toi-
mia asukkaiden ja päätöksenteon välisenä linkkinä. Toimikunnissa oli vain paikallisia ihmisiä, 
joten toimikunnan prosesseissa pystyttiin hyödyntämään osallistujien paikallistuntemusta, välitön-
tä asukasnäkökulmaa sekä asukkaiden paikallisia yhteyksiä ja verkostoja. Tämä tapahtui 90-
luvulla, ja vastaavanlaista toimintaa voidaan katsoa tapahtuvan Oulun alueilla avoimissa yhteis-
työryhmissä. (Lehikoinen 2002, 98 – 101.) 
 
Yksi oululainen esimerkki yhteisöllisen toiminnan esille tuomisesta on sanomalehti Kalevan mar-
raskuussa 2013 aloittamat viikoittaiset yhteisösivut paperilehdessään. Sivuilla tarjotaan mahdolli-
suutta yhteisöille ja muille aktiivisille ryhmille tuottaa omia sisältöjä, kuvia ja juttuja tapahtumista, 
toiminnasta ja henkilöistä. Sivujen tarkoituksena on antaa tilaa hyville esimerkeille, jotka kannus-
tavat osallistumaan. (Oulun kaupunki 2014a, hakupäivä 19.2.2014.) Kalevan siirryttyä tabloidi-
kokoon helmikuussa 2015, yhteisöliite sisällytettiin Kalevan K2 - osioon.  
2.4 Aluetoiminta ja lähidemokratia 
Kuntien koon kasvun myötä paikallisdemokratia ja kuntalaisten osallistuminen on entistä haasta-
vampaa. Alueiden asukkailla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa juuri oman elinympäristönsä asioi-
hin huolimatta kuntarajoista. Siksi kunnan yhteistyö asukas- ja kyläyhdistysten kanssa on hyvin 
tärkeää. (Kohonen & Tiala 2002, 7 - 8.) 
 
Alueellisen vaikuttamisen ja osallistumisen kehittämiselle on ilmennyt selkeä tarve. Yleinen ää-
nestysaktiivisuus on laskenut ja kansalaisten kriittisyys päätöksentekijöitä ja viranomaisia kohtaan 
on lisääntynyt. Puhutaan myös paljon syrjäytymisestä ja sen ehkäisemisestä, ja yhtenä keinona 
torjua syrjäytymistä pidetään osallistamista. (Lehikoinen 2002, 100 - 101.) 
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Oulussa kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan tavoitteena on saada kaikenikäiset alueen 
asukkaat osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja 
päätöksentekoon.  Oulu on jaettu 21:een suuralueeseen, joista esimerkkejä ovat Jäälin suuralue, 
Korvenkylän suuralue ja Haukiputaan suuralue. Jokaisella suuralueella vaikuttaa yhteistyöryhmä, 
jossa on mukana asukkaita, asukasyhteisöjä, yhdistyksiä ja luottamushenkilöitä sekä julkisten ja 
yksityisten palvelujen edustajia. Yhteistyöryhmien kokouksissa käsitellään kunkin suuralueen tai 
Oulun ajankohtaisia asioita. Niissä tutustutaan valmistelussa oleviin suunnitelmiin, kuten asema-
kaavaluonnoksiin ja otetaan niihin tarvittaessa kantaa. Yhteistyöryhmät antavat myös lausuntoja 
ja tekevät aloitteita ja kannanottoja. Yhteistyöryhmä on myös tiedonjakaja; esimerkiksi kaupunki 
ja alueen yhdistykset voivat kokouksissa tiedottaa toiminnastaan. Ryhmän toimintaan voi mennä 
mukaan kaikki halukkaat ja esimerkiksi kokouksiin voi osallistua silloin kun itselle sopii. (Oulun 
kaupunki 2014a, hakupäivä 19.2.2014.) 
 
Oulun kaupunki rahoittaa yhteistyöryhmän toimintaa lähidemokratiatoimikunnan kokouksessa 
päätettävällä summalla. Esimerkiksi vuonna 2012 toimintaraha oli 0,70 euroa asukasta kohden. 
Raha on tarkoitettu käytettäväksi suuralueen tapahtumiin, toimintoihin ja esimerkiksi viestintään. 
Työryhmä päättää itse mihin rahat käytetään. (Oulun kaupunki 2014a, hakupäivä 19.2.2014.) 
2.5 Työllistämisen näkökulma yhdistystoiminnassa 
Usein yhdistysten toiminta mielletään vapaaehtoistyöhön. Näin ei kuitenkaan ole. Riippuen yhdis-
tyksen toimialasta ja toiminnan laajuudesta, ne voivat työllistää joko vakituisesti tai määräaikai-
sesti kokoaikaisia tai osa-aikaisia työntekijöitä. Usein yhdistys työllistää sellaisia henkilöitä, joille 
työpaikkaa ei helposti löydy avoimilta markkinoilta. Monessa yhdistyksen työpaikassa suurempi 
merkitys on elämänkokemuksella kuin ammattiosaamisella. Yhdistyksen työpaikkoja voidaankin 
sanoa ”matalan kynnyksen työpaikoiksi”, ja ne voivat olla hyviä ponnahduslautoja avoimille työ-
markkinoille työkokemuksen ja itsevarmuuden kartuttua. (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys 
2015, hakupäivä 3.5.2015.) 
 
Yhdistykset voivat työllistää nuoria myös kesätyöseteillä. Mm. asukasyhdistykset saavat yleensä 
tukea työllistämiseen kunnalta tai kaupungilta, TE-keskuksen työmarkkinamäärärahoista tai eri-
laisiin projekteihin mm. Raha-automaattiyhdistykseltä. Mikäli yhdistys työllistää työttömän henki-
lön, se voi hakea palkkatukea, jota voi saada enimmillään 24 kk:ksi ja se kattaa enimmillään 50 % 
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palkasta (Työ- ja elinkeinoministeriö, hakupäivä 23.1.2015). Esimerkiksi Oulussa Karjasillan asu-
kasyhdistys ry on työllistänyt asukastuvallaan vuonna 2012 keskimäärin 3 henkilöä (Karjasillan 
asukasyhdistys 2013, hakupäivä 23.1.2015).  
 
Asukasyhdistyksissä tehty työ on usein auttamistyötä; pieniä remontteja ja pihatöitä, ATK – tukea 
sekä siivous- ja asiointiapua. Sillä voi olla henkisesti suuri merkitys työntekijälle, joka on mahdol-
lisesti jäänyt pois työelämästä, ja saa tuntea olevansa tarpeellinen, mutta myös työn tilaaja saa 
palvelun mahdollisesti nopeammin tai edullisemmin kuin kaupungilta tai yrittäjältä ostettuna. Pie-
nillä paikkakunnilla yhdistysten tarjoama toiminta on usein sellaista, jota esimerkiksi kunta ei pys-
ty tarjoamaan.  
2.6 Henkisen hyvinvoinnin näkökulma yhteisötoiminnassa 
Ihminen tarvitsee ihmistä, kuten Tommy Tabermann on runoillut (Mielenvireys ry 2011, hakupäivä 
23.1.2015). Yksinäisyys on valitettavan yleistä nyky-yhteiskunnassa, huolimatta esimerkiksi tek-
nologian mahdollistamasta sähköisestä kommunikoinnista ja virtuaalitapaamispaikoista. Mikäli 
yksinäisyys ei ole ihmisen oma valinta, se voi olla ihmiselle hyvin raskasta, sillä yleistetysti jokai-
nen kaipaa ystäviä, toisten hyväksyntää ja tunnetta yhteenkuuluvuudesta. Pahimmillaan yksinäi-
syys voi johtaa ihmisen syrjäytymiseen, mikä on paitsi henkilökohtaisesti suuri ongelma, myös 
yhteiskunnalle kallista. Taloussanomien nuoren syrjäytymisestä kertovan artikkelin mukaan, yksi 
syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa (Kärkkäinen 2011, hakupäivä 
3.5.2015).  
 
Ihmiselle on tärkeää tuntea itsensä tarpeelliseksi, hyödylliseksi ja hyväksytyksi. Yhdistykset ja 
asukastuvat ovat hyviä aseita yksinäisyyden ja sen myötä syrjäytymisen torjumista vastaan. Par-
haimmillaan asukastupa voi tarjota yksinäiselle kaivatun yhteisön, jossa voi tavata muita ihmisiä 
ja löytää jopa ystävän. Yhdistys voi tarjota mielekästä tekemistä ja esimerkiksi yhdistyksen har-
rastekerhoissa voi vanhakin oppia uutta. Jos syrjäytynyt tai syrjäytymisen uhan alla oleva henkilö 
työllistyy yhdistykseen, se voi olla hyvin merkittävä tekijä henkilön tulevaisuuden kannalta. 
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3 ESIMERKKEJÄ ASUKASYHDISTYSTOIMINNASTA 
Tutkimuksessa haluttiin tutustua muiden samantyyppisten alueiden asukasyhdistyksien toimin-
taan, sekä Oulussa että muualla Suomessa. Oulusta valittiin esimerkkiyhdistykseksi Korven-
suoran asukasyhdistys, ja toinen esimerkki on Röykän asukasyhdistys Nurmijärveltä. Muita käy-
tännön esimerkkejä haettiin sanomalehti Kalevan viikoittaisista Yhteisöt - liitteestä. Näistä esi-
merkeistä toivottiin löytyvän mahdollisia toteuttamiskelpoisia toimia ja tapahtumia Jäälin asu-
kasyhdistyksen tulevaan toimintaan.  
3.1 Korvensuoran suuralue ja asukasyhdistys 
Korvensuoran suuralue on yksi Oulun suuralueista. Sen alueella asuu noin 6600 asukasta. Alu-
een asukastoimintaa harjoittaa ja asukkaiden etujärjestönä toimii Korvensuoran asukasyhdistys. 
Yhdistys on perustettu vuonna 1960. Vuonna 2011 jäsenmäärä oli 44 perhekuntaa. Tuolloin per-
hekohtainen jäsenmaksu oli 10 euroa / vuosi.  Yhdistyksen tavoitteena on viime vuosina ollut 
tuoda aluetta tutuksi ja saada alueen asukkaat mukaan toimintaan. (Korvensuoran asukasyhdis-
tys ry 2014a, hakupäivä 10.1.2014.) 
 
Vuonna 2011 asukasyhdistys avasi Hönttämäessä seurakuntakodin rakennuksessa asukastuvan, 
jossa työskentelee yksi palkattu henkilö. Palkanmaksussa on käytetty tukena TE – keskuksen 
myöntämää palkkatukea. Asukastupa on ollut avoinna arkisin neljästä kuuteen tuntiin. (Korven-
suoran asukasyhdistys ry 2014a, hakupäivä 10.1.2014.) 
 
Asukastupa tarjoaa tilan yhdistykselle ja alueen asukkaille monenlaiseen toimintaan, muun mu-
assa tavata tai lukea päivän lehden. Asukastuvassa järjestetään myös aluetta koskevia tiedotusti-
laisuuksia. Huomattava osa Korvensuoran asukasyhdistyksen toiminnasta tapahtuu juuri asukas-
tuvalla (Liite 1). 
 
Tiedottaminen asukasyhdistyksen toiminnasta on tapahtunut suorajakeluna postilaatikoihin, kou-
lujen kautta oppilaiden koteihin sekä kauppojen ilmoitustauluilla. Yhdistyksellä on verkkosivut, 
mutta etusivun ilmoitusten perusteella sivuja on päivitetty viimeksi vuonna 2013. (Korvensuoran 
asukasyhdistys ry 2014a, hakupäivä 10.1.2014.) Myös Facebookissa yhdistyksellä on sivut, jossa 
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se jakaa tietoa toiminnastaan, alueen tapahtumista ja tilaisuuksista, sekä ottaa kantaa alueen 
ihmisiä puhuttaviin asioihin. Yhdistyksen Facebook - sivuilla on 279 seuraajaa (Korvensuoran 
asukasyhdistys ry 2015, hakupäivä 3.5.2015).  
 
Korvensuoran asukasyhdistyksen tärkeitä saavutuksia ovat viime vuosina olleet muun muassa 
useita vuosia kestänyt aktiivinen työ peruskoulun saamiselle Korvensuoran alueelle. Kouluhanke 
näyttää nyt toteutuvan. Asukasyhdistys antoi myös lausunnon läheisen kaatopaikan laajennus-
suunnitelmasta, sekä osallistui aktiivisesti keskusteluun kaivossulaton perustamisesta läheiselle 
Ruskon teollisuusalueelle. Sulatto päädyttiin perustamaan Ruskon sijaan Raaheen satama-
alueelle. (Korvensuoran asukasyhdistys 2014b, hakupäivä 14.4.2014.) 
3.2 Röykän Asukasyhdistys Ry 
Röykkä on Uudellamaalla, Nurmijärven kunnassa, Hanko – Hyvinkää rautatien ja Lopentien ris-
teyskohdassa sijaitseva vajaan 2000:en asukkaan kylä. Röykän asema oli aikanaan merkittävä 
liikennepaikka, joka parhaina aikoina oli auki ympäri vuorokauden. Asema työllisti paljon väkeä, ja 
se vaikutti merkittävästi Röykän asutuksen kehittymiseen. (Röykän asukasyhdistys ry, hakupäivä 
14.4.2014.)  
 
Röykässä on yksi päivittäistavarakauppa, jossa toimii myös asiamiesposti. Muita palveluja ovat 
esimerkiksi hieroja, pizzeria, parturi-kampaamo, huonekaluliike, sekä kaksi puutarha-alan yritystä.  
Kylässä toimii myös metallin kierrätystä harjoittava yritys, muovipohjaisia lämmöneristyslevyjä 
valmistava tehdas, sekä Ilmatieteenlaitoksen Geofysikaalinen Observatorio, jossa muun muassa 
mitataan maapallon magneettikentän vaihteluita sekä havainnoidaan säätä, ilmakehän radioaktii-
visuutta sekä läheisen Sääksjärven pinnankorkeutta.  (Röykän asukasyhdistys ry 2014, hakupäi-
vä 14.4.2014.) 
 
Röykän asukasyhdistys ry on perustettu vuonna 1983. Sen tavoitteena on edistää alueen asuk-
kaiden viihtyvyyttä sekä ajaa heidän etujaan vaikuttamalla kunnalliseen päätöksentekoon. Se 
pyrkii myös vahvistamaan kyläläisten yhteishenkeä ja kylän yhteisöllisyyttä. Asukasyhdistys kan-
nustaa myös alueen nuorisoa opinnoissaan jakamalla vuosittain stipendejä röykkäläisille koululai-
sille ja opiskelijoille. Asukasyhdistyksellä ei ole pysyvää tilaa, vaan kokoukset ja tapahtumat jär-
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jestetään mm. kylän nuorisotiloissa, kahvilassa tai pizzeriassa. (Röykän asukasyhdistys ry 2015, 
hakupäivä 23.1.2015.)  
 
Vuoden 2009 - 2010 ja 2013 - 2014 toimintakertomuksien mukaan Röykän asukasyhdistyksen 
toiminta on jatkunut viime vuodet perinteisillä linjoilla. Tämä pitää sisällään keväiset siivoustalkoot 
ja joulukuisen kuusijuhlan. Vuoden 2015 tapahtumakalenterissa on merkittynä kyläiltoja ja teemo-
ja; helmikuussa teemalla ”Ystävien peli-ilta; tuo ystävä mukanasi tai tule löytämään uusia tutta-
vuuksia lautapelien, kahvin ja teen kera”. Maaliskuun kyläilta; ”Linnunpöntöt kuntoon: askarrel-
laan yhdessä linnunpönttöjä” ja Huhtikuun kyläillan aihe on avoin, jolloin asukkaat voivat kertoa 
toiveita tai ideoita sähköpostilla. Myös kevättapahtuma on suunnitteilla toukokuulle. Röykän asu-
kasyhdistys julkaisee myös Röykkä - kuvakalenteria. Vuonna 2015 on elokuulle asti avoin valo-
kuvauskilpailu, jonka parhaat kuvat pääsevät vuoden 2016 kalenteriin. Kalenteri kustannetaan 
mainostuloilla. (Röykän asukasyhdistys 2015, hakupäivä 23.1.2015.)  
 
Vuonna 2013 tehtiin kyläkysely 15:lle Nurmijärven kylälle, myös Röykälle, jonka vastauksia on 
käytetty apuna kyläsuunnitelmaa laadittaessa. Röykän kyläsuunnitelmassa tavoitteita ovat mm. 
liikuntaharrastusten parantaminen, kylätalon saaminen käyttöön, julkisen liikenteen parantami-
nen, kylän viihtyvyyden parantaminen, kevyen liikenteen väylien lisääminen ja liikekeskuksen 
pitäminen vireänä.  Röykän nettisivuja selatessa saa kuvan vireästä kylästä ja asukasyhdistys-
toiminnasta, mutta toimintakertomuksesta käy ilmi, että yhdistysaktiiveja toivotaan enemmän 
mukaan toimintaan, sekä lisää osanottajia järjestettyihin tapahtumiin. (Röykän asukasyhdistys 
2015, hakupäivä 23.1.2015.) 
3.3 Käytännön esimerkkejä yhdistystoiminnasta Oulun seudulla 
Kaleva on julkaissut yhteisöliitteissään marraskuusta 2013 lähtien juttuja lähinnä Oulun seudun 
yhteisöistä, jotka ovat saaneet kertoa toiminnastaan omin sanoin ja kuvin. Niissä on pyritty nos-
tamaan esiin kunkin yhteisön toiminnan hyviä ja kuvaavia esimerkkejä.  
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3.3.1 Nuorittan nuorisoseura ry 
Kesäkuussa 2014 Kalevan yhteisöliite kertoi Oulun Ylikiimingissä sijaitsevan noin 300:en asuk-
kaan Nuorittan kylän aktiivisista kyläläisistä. Kylän nuorisoseuran talolla järjestettiin heinäkuussa 
kylätapahtuma, ja sitä ennen pidettiin nuorisoseuran talon siivoustalkoot ja pihaa ja ympäristöä 
siistittiin raivaamalla pusikoita ja kaatamalla puita. (Ylilehto 2014, 10.)  
 
Elokuussa tapahtumasta oli uusi juttu lehdessä, ja tapahtuma oli onnistunut yli odotusten. Ohjel-
massa oli musiikkiesityksiä ja yhteislaulua, muistelmia ja puheita, vanhimpien kyläläisten ja nuori-
soseurassa aktiivisesti toimineitten muistamista kukkasin, ja lapsille muun muassa poniratsastus-
ta ja pomppulinna. Tapahtumien jälkeen järjestettiin vielä bingo ja illalla tanssittiin orkesterin joh-
dolla. Järjestäjät olivat tyytyväisiä tapahtumaan ja totesivat että lukuista talkootunnit eivät men-
neet hukkaan. (Illikainen 2014, 12.)  
 
3.3.2 Livokas ry 
Toukokuussa 2014 yhteisöliitteessä kerrottiin Pudasjärvellä sijaitsevasta Livon kylästä ja sen 
kyläyhdistyksestä, Livokas ry:stä. Livolla kokoonnutaan joka toinen perjantai kädentaitojen pa-
jaan, joka sai ideansa vuonna 2012, kun kansalaisopiston kursseja ei enää saatu kylään. Kyläläi-
set totesivat, että heidän omat taitonsa riittävät monipuolisen käsityön tekemiseen, ja kun pajassa 
on useampi vetäjä, vetovastuu ei tule kenellekään liian suureksi. Pajassa opitaan uusia tekniikoita 
muilta, ja samalla voidaan vaihtaa kuulumisia. (Perttu 2014, 12.)  
 
Noin 200:en asukkaan Livon kylästä oli uusi juttu yhteisöliitteessä muutamaa kuukautta myö-
hemmin, kun se oli tullut toiseksi Suomen Kylätoiminta ry:n järjestämässä Vuoden kylä 2014 – 
kilpailussa. Perustelut kunniamainintaan olivat ikäihmisten virikepalvelutoiminnan järjestäminen, 
laajamittainen työllistämistoiminta sekä kylän oman palvelukeskuksen perustaminen. Kyläyhdis-
tyksen panos paikkakunnan pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä on ollut merkittävä; viime vuo-
sien aikana Livokas ry on työllistänyt 25 pitkäaikaistyötöntä. (Törmänen 2014, 14.) 
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3.3.3 Vuotungin kylätalo  
Kuusamon Vuotungissa asuu noin 150 vakituista asukasta. Kyläläisten kokoontumispaikkana 
toimii kyläläisten käyttöön kaupungin vuokraama paikallisen vapaapalokunnan entinen palotalli. 
Talli siivottiin ja kunnostettiin talkoovoimin. Se on mahdollistanut uusia harrastuksia, ja yhdessä 
olon mahdollisuuksia kyläläisille ja kylässä toimiville yhdistyksille ja seuroille. Kylätalossa kokoon-
tuu muun muassa Kuusamo-opiston käsityöpiiri ja 4H – piiri. Toisinaan pidetään myös karaoke 
iltoja ja yhteislaulutilaisuuksia, muuten tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Kylän ilmoitus-
taululla haettiin talvella näyttelemisestä innostuneita, ja kesällä esitettiin yhdessä suunniteltu näy-
telmä kyläläisten ja mökkiläisten iloksi. (Palosaari 2014, 11.) 
 
3.3.4 Korpisen kyläyhdistys 
Pudasjärven Korpisen kylällä on pitkät yhteisöllisyyden perinteet. Aina 1910-luvulta 1960-luvulle 
asti Korpisen maamiesseura järjesti tapahtumia yleissivistävistä kerhoista opintopiireihin. Jo tuol-
loin pääasiallisena tavoitteena oli yhteisöllisyys, tieto-taidon lisääminen ja virikkeellisyys. Nykyään 
samoilla perusperiaatteilla toimii Korpisen kyläseura, joka perustettiin vuonna 2005. Sen toiminta 
keskittyy pitkälti oman kylätalon ympärille. Vuoden 2014 aikana on painotettu kulttuuritapahtumia. 
Kesällä kylätalolla oli kylän historiaa avaava ”Tarinoita ja tavaroita” – näyttely, joka kiinnosti kylän 
asukkaiden lisäksi myös mökkiläisiä. Kylätalolla toimii myös näytelmäpiiri, joka on käynyt esiinty-
mässä myös naapurikylässä. (Räisänen 2014, 8.) 
 
Kerran kuukaudessa kylätalolla järjestetään virkistyspäivä, johon toisinaan kutsutaan asiantunti-
joita muun muassa terveydenhuollosta, kunnasta ja seurakunnasta. Kyläseura on edistänyt pitkä-
aikaistyöttömien työllistämistä ja tarjonnut kuntouttavaa työtoimintaa. (Räisänen 2014, 8.) 
 
3.4 Muiden asukasyhdistysten toiminnasta mallia Jääliin 
Edellä mainituista esimerkeistä voidaan todeta, että yhdistykset tarjoavat hyvin monenlaisia virik-
keitä ja toimintaa eri-ikäisille alueensa asukkaille. Konkreettisia hyviä käytäntöjä, joita myös Jää-
lissä voitaisiin kokeilla, ilmeni esimerkeistä kuitenkin vain vähän. Yksi toteutuskelpoinen idea on 
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Röykässä julkaistava kuvakalenteri, jollainen voisi olla hyvinkin kysytty Jäälissä. Myös työllistämi-
nen mainittiin useiden yhdistysten saavutukseksi, ja se olisi erinomainen tavoite tulevaisuudessa 
myös Jäälin asukasyhdistyksellä.  
 
Kaikista yhdistysesimerkeistä käy ilmi, että tärkeä osa yhdistysten toimintaa on kokoontumispaik-
ka, jossa voidaan järjestää monenlaista ohjelmaa kyläläisten virkistykseksi. Epäilemättä asukas-
tupa tai muu yhteisötila nostaisi yhdistyksen toiminnan myös Jäälissä aivan uudelle tasolle. Mikäli 
Jäälissä olisi tila, jossa voitaisiin järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia, muiden yhdistysten toimin-
nasta löytyisi paljon käyttökelpoisia ideoita. Tilaakin tärkeämpää on kuitenkin yhdistyksen aktiivi-
set toimijat ja talkoista kiinnostuneet ihmiset toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 
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4 JÄÄLI JA JÄÄLIN ASUKASYHDISTYS  
Tässä luvussa kerrotaan Jäälistä ja sen historiasta sekä kasvusta nykyiseksi Oulun kaupungin 
lähiöksi. Lisäksi luvussa syvennytään Jäälin asukasyhdistykseen ja sen toimintaan ennen ja nyt.  
4.1 Jääli, asukkaat ja palvelut 
Jääli sijaitsee valtatie 20:n varressa, noin 15 kilometriä Oulun keskustasta koilliseen päin. Jääli on 
entisen Kiimingin kunnan suurin taajama, ja nykyisin yksi Oulun kaupungin 22:sta suuralueesta 
Oulun, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien yhdistyttyä vuoden 2013 alussa uudeksi Oulun 
kaupungiksi. Asukkaita Jäälissä on noin 5100 (5094 12/2012), koostuen yli 2000:sta taloudesta. 
Asukasluku kasvaa tasaisesti (Tilastokeskus 2014, hakupäivä 18.3.2014). Oulun kaupungin vuo-
den 2015 talousarviosta ja – suunnitelmasta vuosille 2016 ja 2017 käy ilmi, että Jäälin asukaslu-
vun odotetaan kasvavan noin 700:llä vuoteen 2023 mennessä (kuvio 1.) (Oulun kaupunki 2014c, 
hakupäivä 22.1.2015).  
 
 
 
 KUVIO 1. Jäälin asukasmäärän kehitys viime vuosina sekä asukasmäärän ennuste 
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Jäälin rakennuskanta on matalaa, enimmäkseen omakoti- ja rivitaloja. Lähellä kylän keskustaa on 
Jäälinjärvi, jonka rannat ovat enimmäkseen asutettuja. Jäälin asukkaille tärkein palvelukeskittymä 
on 1970-luvulla rakennettu Jäälin ostoskeskus, jossa on suurin osa alueen palveluista. Huhti-
kuussa 2015 ostoskeskuksen palveluita ovat kauppa, kirjasto, kuntosali, autokoulu, 2 parturi - 
kampaamoa, kauneushoitola, fysioterapia, hieroja, ravintola, vaatekauppa, apteekki, ompelimo ja 
kioski, jossa toimii myös asiamiesposti. Ostoskeskuksen tuntumassa toimii myös yksityinen jää-
halli, joka tarjoaa jääurheilupaikan lisäksi majoitustilaa sekä grilli-kahvion (Jäälihalli 2013, haku-
päivä 15.4.2015). Toinen tärkeä yrityskeskittymä Jäälin alueella on Välikylän yrityspuisto, jossa 
toimii noin 40 eri toimialojen yritystä (Oulun kaupunki 2015, hakupäivä 16.4.2015). Muu yritystoi-
minta sijoittuu eri puolille Jääliä; Kuusamontien varressa on grilli-kioski ja kylmähuoltoasema, 
sekä Jäälinjärven rannalla on erilaisiin juhliin ja tilaisuuksiin vuokrattava Jäälinmaja, josta voi 
tilata myös pitopalvelun.  
 
Kunnallisia palveluita Jäälissä ovat kirjaston lisäksi Jäälin kaksi ja Välikylän yksi päiväkoti. Koulu-
ja alueella on kaksi; Jäälin koulu 1 – 4 luokkalaisille, sekä Laivakankaan koulu 5 – 9 luokkalaisille. 
Lisäksi Välikylän päiväkodin yhteydessä on opetus järjestetty ensimmäisen ja toisen luokan oppi-
laille. Jäälin koulun toiminnot ollaan lähitulevaisuudessa siirtämässä uuteen Laivakankaan koulun 
viereen rakennettavaan kouluun, sillä nykyisen koulurakennuksen on todettu olevan liian huono-
kuntoinen korjattavaksi. Uuden koulun yhteyteen on suunniteltu myös yhteisötilaa, jossa mahdol-
lisesti tulee jonain päivänä toimimaan Jäälin asukastupa.  
4.2 Jäälin historia 
Ensimmäiset löydetyt merkit asutuksesta Jäälissä ovat Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin 
merkityt Linnansaaren kivivallirauniot, jotka ovat yksi useista Pohjanmaan rannikolta löydetyistä 
niin sanotuista Jätinkirkoista (Museovirasto 1998, hakupäivä 16.4.2015). Niiden arvellaan olevan 
ajalta noin 3300 – 1300 ennen ajanlaskun alkua ja liittyvän tuolloisen merenrannan ja rannikko-
alueen hylkeenpyyntiin (Ridderstad 2012, hakupäivä 16.4.2015). 
 
Wikipedia kertoo Jäälin vakituisen asutuksen alkaneen varhaisen veroluettelon mukaan 1600-
luvun alkupuolella (Wikipedia 2014, hakupäivä 18.3.2014). Kiimingin 150-vuotis julkaisussa, ”Jo-
kivarren savuista kasvukunnaksi”, Tolonen kertoo Kalamäen tilan asutuksesta 1700-luvun puoli-
välistä aina 1950-luvulle saakka (2008, 345 – 350). Ensimmäinen koulu Jääliin saatiin useiden 
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vetoomusten jälkeen vuonna 1931. Jäälin asukasluvusta 1900-luvulta ei juuri ole painettua tietoa, 
mutta sitä kuvannee parhaiten koulun oppilasmäärä, joka esimerkiksi vuonna 1952, oli hieman 
päälle 80 oppilasta. Jäälin rakennuskaava valmistui vuonna 1970, ja sen jälkeen alueen väkiluku 
alkoi kasvaa nopeasti.  (Wikipedia 2014, hakupäivä 18.3.2014.) 
 
4.3 Jäälin asukasyhdistyksen toiminta 1970 – luvulta tähän päivään 
Jäälin asukasyhdistys ry on alueensa asukkaiden etuja ajava yhdistys. Asukasyhdistys on perus-
tettu vuonna 1972. Tuolloin yhdistyksen nimi oli Jäälin pienkiinteistöyhdistys ry, ainakin vuoteen 
1996 asti, kunnes nimi muutettiin Jäälin asukasyhdistys ry:ksi. Yhdistys on ollut aktiivinen kylän 
yhteisten asioiden ajamisessa, lähiympäristön kaavoitusten ja lupa-asioiden seuraamisessa, 
asukkaiden vaikutuskanavana sekä kylän yhteisten tapahtumien järjestäjänä. Yhdistyksessä toi-
mii noin kymmenen aktiivijäsentä, joista yksi on ollut mukana yhdistyksen perustamisesta asti.  
 
70-luvulta kirjoitettuja toimintakertomuksia ei ole saatavilla, mutta 80-luvun puolivälistä alkaen 
toimintakertomusten tapahtumat ja asiat, joissa asukkaiden etuja on yhdistyksen puolesta ajettu, 
ovat hyvin pitkälti samoja kuin nykyään. Merkittäviä kaikkia asukkaita koskevia 80-luvulla yhdis-
tyksen työn edistämiä asioita olivat muun muassa postin saaminen Jääliin, sekä valtatie 20:en 
linjaussuunnitelman seuraaminen ja asukkaiden näkökantojen saattaminen päätöksentekijöiden 
tietoon. Vanhin yhdistyksen yhä jatkama perinne on lasten hiihtokilpailut, jotka on järjestetty vuo-
sittain 70-luvulta asti samantyyppisenä tapahtumana, lukuun ottamatta talvea 2014, jolloin lunta 
ei ollut tarpeeksi latua varten. Hiihtokilpailuun on osallistunut yleensä noin 40 – 70 lasta. 90-
luvulla hiihtokilpailulle on mainittu olleen myös varasuunnitelma; maastojuoksukilpailu, ilmeisesti 
mikäli lumitilanne ei mahdollista hiihtoa. Tämän jälkeen varasuunnitelmaa ei ole nähtävästi ollut. 
(Jäälin pienkiinteistöyhdistys ry:n ja Jäälin asukasyhdistys ry:n toimintakertomukset vuosilta 1986 
– 1997.) 
 
Monet 80-luvulla seuratut ja ajetut asiat ovat yhä ajankohtaisia. Muun muassa Jäälinjärven kun-
nostaminen ja kunnostuksen seuranta ovat jo ainakin kolmatta vuosikymmentä yhdistyksen ko-
kousten asialistoilla. Vuodesta 2011 Jäälinjärven kunnostusta on ajanut ja tehnyt Kiimingin – 
Jäälin vesienhoitoyhdistys, jonka pyrkimyksenä on parantaa Jäälinjärven ja siihen liittyvien vesis-
töjen tilaa yhdessä viranomaisten, tutkijoiden, maa- ja vesialueen omistajien, asukkaiden, kalas-
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tajien, metsästäjien ja kaikkien asiasta kiinnostuneiden kanssa (Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyh-
distys ry 2014, hakupäivä 22.1.2015). Jäälin asukasyhdistys on Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyh-
distyksen yhteisöjäsen.  
 
Myös Jäälin ja Välikylän välisestä kuntoradasta on puhuttu ja asiaa on pyritty edistämään jo usei-
ta vuosikymmeniä ja nyt se on mainittuna ”Hönttämäki – Jääli kuntorata” – nimellä Oulun kau-
pungin taloussuunnitelmassa vuosille 2016 ja 2017.  Suunnitelman mukaan myös useita vuosia 
paljon sekä yhdistyksen tilaisuuksissa, että sosiaalisessa mediassa ja mielipidekirjoituksissa kes-
kustelua herättänyt urheilualueiden puutteellisuus olisi ratkeamassa, sillä taloussuunnitelmassa 
urheilualue on merkitty rakennettavaksi Jääliin vuosina 2016 – 2017. (Oulun kaupunki 2014c, 
hakupäivä 22.1.2015.) 
 
Liikenneturvallisuus ja ympäristön siisteys ovat myös olleet toistuvasti yhdistyksen asialistoilla. 
Joinakin vuosina yhdistys on valinnut toiminnalleen teeman, esim. vuonna 1987 se oli ympäristö 
ja vuonna 1995 liikenneturvallisuus Jäälissä.  Muita ajettuja asioita ovat olleet mm. palvelujen 
kehittäminen ja puolustaminen, Jäälin päivähoitotilanne, yleinen turvallisuus, paikallisliikenne, 
virkistysalueet, pankkiautomaatin saaminen ja moottorikelkkareitistön kehittäminen. Lisäksi yhdis-
tys on lahjoittanut stipendejä opinnoissa hyvin suoriutuneille Jäälin koululaisille. (Jäälin pienkiin-
teistöyhdistys ry:n ja Jäälin asukasyhdistys ry:n toimintakertomukset vuosilta 1986 – 1997.) 
 
Tämän vuosikymmenen aikana Jäälin asukasyhdistys on jatkanut vanhoja perinteitä, kuten lasten 
hiihtokilpailun järjestämistä, mutta luonut myös uusia tapahtumia, jotka oletetaan muodostuvan 
perinteeksi; muun muassa peräkärrykirppis on osoittautunut suosituksi tapahtumaksi lähialueen 
asukkaiden keskuudessa. Se on järjestetty Jäälin urheilukentällä perinteisten Kiiminki-päivien 
yhtenä tapahtumana. Myös samana viikonloppuna yhdistys järjestää Jäälinjärvi-soudut tapahtu-
man, jossa on perinteinen kirkkovenesoutukilpailu ja yhdistyksen kahviokoju sekä viime vuosina 
myös ohjelmaa lapsille, kuten pomppulinna ja sirkusesitys.  
 
Aivan viime vuosina on myös elvytetty Jäälin joulunavaus / joulutori – tapahtumaa yhteistyönä 
paikallisten yhdistysten ja yrittäjien kanssa. Vuoden 2014 tapahtuma järjestettiin ostoskeskuksen 
pihassa yhteistyössä alueen muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Tapahtumassa oli yhdistys-
ten ja yrittäjien esittely- ja myyntikojuja, sekä lisäksi myös muuta ohjelmaa, kuten joulupukin vie-
railu, koulun kuoron esiintyminen ja Tiernapoika – esitys. Tapahtumassa arvottiin myös Jäälin 
asukkaille tehdyn kyselyn ohessa arvontaan osallistuneiden kesken lahjakortti Jäälin K-
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Supermarketiin. Vuoden 2014 joulutapahtuma oli sosiaalisessa mediassa annetun palautteen ja 
keskustelujen perusteella erittäin onnistunut. Jäälin asukasyhdistyksellä oli tapahtumassa kah-
viokoju (kuva 1).    
 
 
 
KUVA 1. Jäälin asukasyhdistyksen kahviokoju Jäälin joulutapahtumassa 2014 (kuvaaja Sirpa 
Hirvasniemi) 
Keväällä yleisten alueiden siivoustalkoopäivä on myös muodostumassa perinteeksi. Oulun kau-
punki tukee tapahtumaa eri puolilla Oulua järjestämällä jätteiden poiskuljetuksen. Asukasyhdistys 
houkuttelee asukkaita mukaan muun muassa ilmaisella kahvitarjoilulla kerättyä jätepussia vas-
taan, sekä joinain vuosina lapsille on tarjottu jäätelöt.  
 
Asukasyhdistys on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä Oulun kaupungin tiedotustilaisuuksia 
Jäälissä, ja mainostanut niitä Facebook – sivullaan. Esimerkiksi huhtikuussa 2015 järjestettiin 
yhdessä Oulun kaupungin asemakaavoituksen ja Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kanssa 
Laivakankaan koululla ”Jääli nyt ja huomenna” – yleisötapahtuma koskien Jäälin kaavoitusasioita. 
Osallistujia oli useita kymmeniä ja kaikki pääsivät konkreettisesti antamaan ehdotuksia miten 
Jääliä tulisi kehittää ja kaavoittaa, mitä pitäisi säilyttää ja mitä parantaa.  
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4.3.1 Viestintä  
Ulkoisen viestinnän asukasyhdistys hoitaa pääasiassa sosiaalisessa mediassa, mutta vähintään 
kerran vuodessa myös alueen koteihin jaettavalla tiedotteella. Yleensä tiedote jaetaan kevättal-
vella, jolloin siinä mainostetaan yhdistyksen hiihtokilpailuja, mutta myös vuosikokousta, johon 
kutsutaan kaikki jääliläiset. Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen, kuten hallituksen kokouskutsut, 
tapahtuu pääasiassa sähköpostilla. 
 
Jäälin verkkosivut www.jaali.eu joutuivat hyökkäyksen kohteeksi, ja olivat pois käytöstä noin kah-
den vuoden ajan. Vuoden 2014 alussa ne saatiin jälleen toimimaan, ja siellä sekä yhdistyksen 
hallituksen hallinnoimassa Jääli – Facebook ryhmässä tiedotetaan laajasti Jäälin asioista ja ta-
pahtumista, myös muista kuin asukasyhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja tilaisuuksista. 
Sivuilla käydään myös keskusteluja jääliläisten kesken. Ryhmällä oli vuoden 2015 huhtikuussa 
1497 seuraajaa. Vastaava luku helmikuussa 2013 oli noin 1200. (Jääli 2015, hakupäivä 
16.4.2015.) Etenkin peräkärrykirppistä on mainostettu myös Jäälin pääteiden varsilla ja risteyk-
sissä, pääosin itsetehdyillä mainostauluilla.  
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5 SELVITYS JÄÄLIN ASUKKAIDEN TOIVEISTA LIITTYEN ASUKASYHDIS-
TYKSEN TOIMINTAAN  
Tärkeä osa opinnäytettä oli selvittää kuinka hyvin jääliläiset tuntevat asukasyhdistyksen toimin-
nan, mitä he siltä odottavat ja millä tavoin he itse olisivat halukkaita osallistumaan toimintaan.  
 
5.1 Tutkimusmenetelmä ja kyselylomakkeen laadinta 
Opinnäytteen tutkimusmenetelmä on laadullinen. Se sisältää paitsi teoriatietoa aiheesta ja siihen 
liittyvistä ilmiöistä, myös tutkimusta varten tehdyn kyselyn, ja sen analysoinnin. Tutkimusote on 
toimintaa kehittävä. Muiden yhdistysten toimintaa tutkimalla ja kyselyyn vastanneiden paikallisten 
ihmisten ajatusten ja mielipiteiden perusteella oli tarkoitus löytää hyväksi todettuja käytäntöjä 
toimeksiantaja yhdistyksen käyttöön.  
 
Kyselylomake (Liite 2) suunniteltiin yhdessä toimeksiantajan edustajan kanssa. Lomake tehtiin 
MS Wordissa, jolla tulostettiin lomakkeet, joita tutkimuksen tekijä ja toimeksiantajan edustaja 
olivat jakamassa Jäälin ostoskeskuksessa yhtenä arki-iltana, sekä tutkimuksen tekijä vielä yhtenä 
arki-aamuna, yhteensä noin kuuden tunnin ajan. Myös Jäälin kirjaston lehtisaliin vietiin lomakkei-
ta, joille jätettiin palautuslaatikko. Laatikko ja lomakkeet olivat kirjastossa viikon ajan. Lomake 
syötettiin Google Drive – ohjelmaan, josta se julkaistiin linkkinä Jäälin asukasyhdistyksen Internet 
– sivuilla, sekä Facebookin Jääli – sivuilla. Kyselyn oli tarkoitus olla avoinna noin kuukauden, 
mutta vastausaikaa päätettiin jatkaa, ja vastaukset otettiin analyysiin reilun neljän kuukauden 
jälkeen kyselyn aloitusajankohdasta. Vastaajia houkuttelemaan toimeksiantaja kustansi 100 eu-
ron lahjakortin paikalliseen K-Supermarketiin. Tätä varten lomakkeeseen lisättiin sivu yhteystieto-
ja varten.  
 
Taustatiedoiksi päätettiin kysyä kyselyn vastaajan sukupuoli, ikä seuraavilla haarukoilla; alle 18 
vuotta, 18 - 30 vuotta, 31 - 40 vuotta, 41 - 50 vuotta, 51 - 60 vuotta ja yli 60 - vuotta, sekä kuinka 
kauan vastaaja on asunut Jäälissä. Lisäksi pyydettiin vastaajaa merkitsemään asumismuoto. 
Ikähaarukkaa päätettiin kuitenkin hieman väljentää seuraavanlaiseksi; alle 18 vuotta, 18 - 30 
vuotta, 31 - 50 vuotta, 51 - 65 vuotta ja yli 65 vuotta. Tämän katsottiin varmistavan, että jokaiseen 
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haarukkaan saadaan riittävästi vastauksia, sekä tarkemmalla vastaajan iällä ei katsottu olevan 
merkitystä kehityssuunnitelman kannalta. Myös vastaajan asumismuoto päätettiin jättää koko-
naan pois kyselystä, sillä sen ei katsottu tuovan lisäarvoa analysoinnissa tai kehityssuunnitel-
massa. 
 
Muut kaksi taustatietokysymystä katsottiin tärkeiksi; haluttiin tietää oliko asukasyhdistyksen toi-
minta vastaajalle ennestään tuttua, ja oliko vastaaja osallistunut joihinkin Jäälissä järjestettyihin 
tapahtumiin. Koska vastaajan ei voitu olettaa tietävän tapahtuman järjestäjää, kysymystä tarken-
nettiin, niin että kyseessä voi olla minkä tahansa tahon järjestämä tapahtuma. Pyydettiin myös 
kertomaan mihin tapahtumiin vastaaja oli osallistunut. Tämän oletettiin antavan suuntaa sille, 
mitkä tapahtumat ovat olleet suosittuja alueen asukkaiden keskuudessa.  
 
Toinen kyselyn osio koostui kysymyksistä, jotka koskivat Jäälin ja kyläyhteisön kehittämistä. Osa-
alueet olivat ympäristöstä huolehtiminen, järjestettävien tapahtumien luonne, liikunta- ja vapaa-
ajan toiminnan ja – paikkojen kehittäminen, yhteisötilan luonne ja tarve, lähipalvelut ja edunval-
vonta. Seuraavaksi nämä kuusi osa-aluetta pyydettiin laittamaan tärkeysjärjestykseen, ja annet-
tiin myös mahdollisuus antaa oma vaihtoehto lisäämällä se kohtaan ”Muu”. Näillä kysymyksillä 
odotettiin saatavan selville kattavasti jääliläisten huomioimat puutteet alueella, ja mihin se toivoisi 
panostettavan enemmän.  
 
Kyselyn kolmas osio koski Jäälin asukasyhdistyksen toimintaa. Ensimmäisessä kysymyksessä 
vastaajaa pyydettiin merkitsemään itseä kiinnostava toiminnan muoto. Annetut muodot olivat 
tapahtumien järjestäminen, talkootyöt, asukastuvan toimintaan osallistuminen, yhdistyksen hallin-
toon osallistuminen sekä oma ehdotus kohdassa ”Muu”. Tällä kysymyksellä haluttiin kartoittaa 
asukkaiden innostusta osallistua asukasyhdistyksen toimintaan. Toisessa kysymyksessä haettiin 
vastausta siihen, miten vastaajan mielestä asukasyhdistyksen tiedottaminen saavuttaisi jääliläiset 
parhaiten. Tiedotusvaihtoehtoja olivat Jäälin www-sivut, Facebookin Jääli – sivut, sanomalehti, 
kotiin jaettava tiedote, ilmoitustaulu, tienvarsimainonta, sekä mahdollisuus antaa muu ehdotus.  
 
Viimeisenä osiona kyselyssä oli niin sanottu ”vapaa sana”, johon vastaajan toivottiin antavan 
yleistä palautetta, toiveita ja terveisiä asukasyhdistykselle.  
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6 KYSELYN VASTAUSTEN ANALYSOINTI JA TULOKSET 
Yhteensä kyselyyn saatiin vastauksia 139. Tavoitteeksi oli asetettu sata vastatusta, joten tavoit-
teeseen päästiin. Vastauksista 101 saatiin nettikyselystä, 37 ostoskeskuksessa kerättynä, sekä 1 
kirjaston palautuslaatikkoon.   
6.1 Vastaajien taustatiedot 
Vastaajista enemmistö, 66 %, oli naisia. Iältään vastaajia oli eniten 31 – 50 vuotiaissa, ja vähiten 
yli 65 – vuotiaissa (kuvio 2.). Huomattava osuus (53 %) kyselyyn vastaajista oli yli kymmenen 
vuotta Jäälissä asuneita. Vähiten (13 %) vastaajia oli niissä, jotka ovat asuneet Jäälissä alle 2 
vuotta.  
 
   
 
KUVIO 2. Kyselyn vastaajien ikäjakauma (n = 139) 
 
Hiukan alle puolelle (46 %) vastaajista asukasyhdistyksen toiminta oli jollain tavalla tuttua. Jäälis-
sä järjestettyihin tapahtumiin oli osallistunut 68 % vastaajista. Kun kysymyksessä pyydettiin ker-
tomaan mihin tapahtumiin oli osallistunut, yleisimpiä vastauksia olivat peräkärrykirppis (45 vas-
taajista), lasten hiihtokilpailut (36 vastaajista) ja Jääli City Rock (20 vastaajista). Muita useasti 
4%
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13%
16%
58%
Yli 65 v. 
Alle 18 v.
51 - 65 v.
18-30 v.
31 - 50 v. 
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mainittuja tapahtumia olivat erilaiset liikuntatapahtumat, kuten Kiiminki – maraton, sekä Jäälin 
soutu – soututapahtuma.     
6.2 Ympäristöstä huolehtiminen 
Kysymykseen asuinympäristön huolehtimisesta suurin osa vastaajista halusi kiinnitettävän huo-
miota ympäristön yleiseen siisteyteen. 62 vastaajista mainitsi vastauksessaan joko sanan ”roska” 
tai ”siisteys”. Lasten leikkipaikkoja toivottiin kehitettävän tai huolehdittavan nykyistä paremmin 
13:ssa vastauksessa. Samoin nuorisolle suunnattujen tilojen ja alueiden puute oli mainittu useas-
ti. Myös liikennemerkkejä, tienviittoja ja katulamppuja toivottiin suoristettavan. 6 vastaajista mai-
nitsee myös ostoskeskuksen ”päivittämisen”. Suurin yksittäinen parannusehdotus oli roskapönttö-
jen lisääminen alueella, sekä siivoustalkoot. Hyvä idea ympäristöstä huolehtimiseen vastauksissa 
oli esimerkiksi teemaillan järjestäminen, jossa yhdessä voitaisiin ideoida mitä ympäristön ja viih-
tyisyyden eteen voitaisiin yhdessä tehdä.  
6.3 Tapahtumat 
Jääliläiset vaikuttavat olevan jokseenkin tyytyväisiä alueella järjestettäviin tapahtumiin, sillä vas-
tauksista 14:ssä ei kaivattu Jääliin uusia tapahtumia. Eniten vastauksissa toivottiin tapahtumia 
lapsille ja koko perheelle (Kuvio 3). Esimerkkeinä näistä mainittakoon konsertit ja leikkimieliset 
liikuntatapahtumat. Urheilu- ja liikuntatapahtumiin toivottiin monipuolisuutta, vaikkakin esim. ny-
kyisiin Jäälissä järjestettäviin soututapahtumaan ja Kiiminki – maratoniin oltiin tyytyväisiä. Jäälin-
järveä toivotaan hyödynnettävän enemmän esimerkiksi kalastuskilpailujen ja melontaretkien 
muodossa.  
 
Musiikin osalta moni mainitsee Jäälin City Rock – tapahtuman, ja toiveen sen jatkumisesta. Sen 
lisäksi toivotaan myös paikallisten aloittelevien bändien esiintymismahdollisuuksia, sekä kevyen 
musiikin konsertteja ja eräänä ideana yhteislaulutilaisuus ulkoilmatapahtumana. Muita toivottuja 
kulttuuritapahtumia ovat muun muassa kuvataidenäyttely, runotapahtuma ja näytelmiä. Eräs eh-
dotus on yhteistyössä jonkun paikallisen järjestön (Mannerheimin lastensuojeluliitto, Jäälin Mar-
tat, Kiimingin Kiekko-Pojat, Laivakankaan Futisklubi) kanssa toteutettava tapahtuma sen mukaan 
mitä toimintaa kyseessä oleva järjestö harjoittaa.  
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Asukasyhdistyksen järjestämistä tapahtumista peräkärrykirppis näyttää saaneen vahvan kanna-
tuksen asukkaiden keskuudessa. Kirppiksiä ja myyjäisiä yleensäkin toivotaan Jääliin enemmän 
tai järjestettäväksi useammin. Niihin toivotaan myös oheisohjelmaa, kuten onnenpyörää ja po-
niajelua. Myös nuorille toivotaan omia tapahtumia. Ehdotuksia vastauksissa oli muun muassa 
bändi-illalle ja lumilautailukisalle, mutta toivottiin myös että nuoria saataisiin mukaan suunnittele-
maan ja toteuttamaan tapahtumia, jotta ne saataisiin paremmin vastaamaan kohdeyleisön tar-
peeseen.  
 
Jäälissä on saatu elvytettyä Joulunavaus – tapahtuma. Kyselyn mukaan sille on tilausta, kuten 
myös muille juhlapäivien tapahtumille. Osa toivoo vapputapahtumaa lapsille, jotkut laskiaisriehaa 
mäenlaskupaikalla ja joku kesätapahtumaa venetsialaisteemalla tai uudenvuoden ilotulitusta. 
Useimmiten ne on ehdotettu koko perheen tapahtumiksi. Muita toivottuja tapahtumia ovat muun 
muassa siivoustalkoot, koiratapahtumat ja päässälaskukisat. 
 
 
 
KUVIO 3. Tapahtumat, joita Jäälissä toivotaan järjestettävän (n = 100) 
6.4 Liikunta ja vapaa-ajan toiminnan ja – paikkojen kehittäminen 
Liikunta- ja vapaa-ajan paikkojen kehitystarve Jäälissä ilmenee kyselyn vastauksista, joiden luon-
ne oli hyvin kirjava. Yksittäisistä kehityskohteista jotka vastaajat kertoivat tärkeimmiksi, olivat 
hiihtoladut ja kuntoilureitit. Niiden parantamisen tai ylläpitämisen mainitsi vastauksissa 33 henki-
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löä, joista useat viittasivat yhdysladun puutteeseen Kiimingin Honkimaalle tai Hönttämäen latuun. 
Moni myös ihmetteli puuttuvia opasteita nykyisten latujen varsilta, sekä mainitsi puutteellisen 
valaistuksen. Nykyisin Jäälissä on kahden kilometrin pituinen valaistu latu, joka jatkuu viiden ki-
lometrin laduksi ilman valaistusta. Yhtä suuri puute vastausten perusteella näyttää olevan kunto-
radan tai pururadan puutteet Jäälissä. Nykyinen kuntorata kulkee talvisia latupohjia. Rataa ei ole 
mainittavasti kunnostettu, vaan se on suurelta osin metsäistä polkua puunjuurineen ja kivikkoi-
neen. Eräs konkreettinen ehdotus oli infotaulu alueen ulkoilupaikoista; ”Jäälissä on paljon hyviä 
lenkkipolkuja. Ne voitaisiin kartoittaa ja merkitä, ja pystyttää vaikka laivakankaan polku-
jen/hiihtopolun läheisyyteen infokyltti jossa on kartta johon on merkitty reitit ja niiden pituudet. Ei 
kovin kallis sijoitus, mutta antaa heti asiallisen ja paremman kuvan reiteistä.” 
 
Toinen tärkeäksi osoittautunut kehityskohde on urheilukenttä, jonka mainitsee tässä kyselyn osi-
ossa 31 vastaajaa. Nykyinen urheilukenttä on vuonna 1983 peruskorjattu hiekkakenttä, jossa ei 
ole yleisurheiluun soveltuvaa välineistöä kuten pituushyppypaikkaa tai kuularinkiä. Pienemmät 
kentät ovat niin ikään hiekkakenttiä, ja ainoa varustelu niissä ovat jalkapallomaalit. Urheilukenttiä 
on vastauksissa arvioitu muun muassa näin; ”Urheilukentät ovat surkeita” ja ” Jäälin yleisurheilu-
kenttä on ala- arvoisessa kunnossa, ollut jo sen 12 vuotta”. Lähes yhtä moni (26 vastaajaa) pitää 
tärkeänä kehityskohteena jalkapallokentän puuttumisen. Jääliläiset jalkapallon harrastajat tree-
naavat omassa paikallisessa seurassa, mutta harjoittelupaikat ovat muualla. Mainittakoon, että 
monessa vastauksessa oli listattuna kaikki edellä mainitut kehityskohteet yhdessä.  
 
Vastauksista 24:ssä oltiin sitä mieltä että nykyisiä liikunta- ja vapaa-ajan paikkoja tulisi ylläpitää 
paremmin, ei varsinaisesti odotettu uusia. Nämä vastaukset viittasivat useimmiten leikkipuistoihin, 
latuihin, kenttien jäädyttämiseen talvella sekä alueiden ja paikkojen yleiseen kunnossapitoon ja 
siisteyteen. Uimahallia toivottiin Jääliin tai lähialueelle 17:ssä vastauksessa, ja kunnallista kun-
tosalia tai kuntokeskusta sekä enemmän ryhmäliikuntaa 11:ssä. Vastaajista kahdeksan oli tyyty-
väinen nykyisiin liikunta- ja vapaa-ajan alueisiin. Leikkipuistoja toivottiin lisää sekä paremmin 
valaistuiksi ja kunnostettaviksi kuudessa vastauksessa.  
 
Suurin osa vastauksista sisälsi monenlaisia ehdotuksia, miten alueen liikunta- ja vapaa-ajan paik-
koja tulisi kehittää. Monen mielestä Jäälissä on lähes olemattomat tilat ja paikat nuorille kokoon-
tua, joten nuorille toivottiin aktiviteetteja ja tilaa niiden toteuttamiseen. Jäälinjärveä haluttiin 
enemmän hyödynnettäväksi muun muassa talvella ylläpidettävän hiihtoladun avulla. Moni ehdotti 
myös yleisen makkaranpaistopaikan rakentamista järven rantaan. Jäälin uimarantojen toivottiin 
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säilyvän ja niihin ehdotettiin muun muassa laiturien rakentamista. Yksityistä jäähallia toivottiin 
enemmän yleisön käyttöön ja myös koirapuistoa alueelle kaivattiin. Joku toivoi Jäälin talleille ma-
neesia, ja toinen kiitorataa ilmailuharrastusta varten.  
 
  
 
KUVIO 4. Liikunta- ja vapaa-ajan toiminnan osa-alueet joihin Jäälissä haluttaisiin parannuksia (n 
= 127) 
 
Mainittakoon, että Kiimingin kunnalla oli valmiit suunnitelmat uuden urheilualueen rakentamiseksi 
Jääliin ja sen piti alkaa vuonna 2010. Hankkeen aloittaminen kuitenkin pitkittyi ja Kiimingin liityttyä 
Ouluun se on jäänyt toteutumatta taloudellisen tilanteen vuoksi, sekä muiden hankkeiden tultua 
etusijalle.  
 
6.5 Yhteisötilojen tarve ja niissä järjestettävä toiminta 
Kysymykseen yhteisötilojen tarpeesta ja toiminnasta vastasi kaikkiaan 112 henkilöä. Ainoastaan 
viisi oli sitä mieltä että yhteisötilalle ei ole Jäälissä tarvetta. Suosituin ehdotettu toimintamuoto oli 
kahvila (34:ssa vastauksessa), josta osa toivoi kahvin lisäksi saatavan myös edullista lounasta. 
Toinen suosittu ehdotus oli erilaiset kerhotoiminnat, muun muassa askartelu- ja käsityökerhot, 
sekä lyhyitä kursseja. 23 toivoi yhteisötilasta löytyvän paikan ja tekemistä nuorille. Lähes yhtä 
moni (21 henkilöä) toivoi tilasta löytyvän luontevan tapaamispaikan jossa voi vain oleskella, jutella 
ja pelata pelejä. Monet ehdottivat myös järjestettävän peli-iltoja. Osa toivoi asukastupaa, jossa on 
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sauna, palju ja grillauspaikka, ja jossa voitaisiin järjestää illanistujaisia. Joku ehdotti myös, että 
tilaa voisi vuokrata ja tällä tavoin kerätä varoja yhteisötilasta huolehtivalle yhdistykselle.  
 
Yhteisötilan toivotaan olevan kaikkien käytössä ja toimintaa toivotaan kaiken ikäisille ja eri elä-
mäntilanteessa oleville. Eräässä vastauksessa sanotaankin että toivoisi tilan olevan paikan, jossa 
voi törmätä uusiin eri-ikäisiin ihmisiin, kun esimerkiksi kaikilla lapsilla ei ole isovanhempia arjessa 
mukana, samoin yksinäinen voi saada juttuseuraa tai löytää toiminnan kautta ystävän. Vastauk-
sista 14:ssä mainitaan ikääntyneet yhtenä potentiaalisena yhteisötilan käyttäjäryhmänä, ja saman 
verran mainitaan lapset ja koko perhe. Työttömät mainitaan kolmessa vastauksessa. 
 
Erilaisia luentoja ja teematapahtumia toivotaan 12:ssa vastauksessa. Luennoiden ehdotetaan 
olevan Jääliin liittyviä tai muuten ajankohtaisesta aiheesta kertovia. Yhteisötilaan toivotaan tuota-
van myös kulttuuritapahtumia, kuten musiikkia ja lauluiltoja. Osa toivoo tilassa pidettävän myös 
myyjäisiä ja kirpputoria. Kymmenen henkilöä ei osaa sanoa minkälaista toimintaa yhteisötilassa 
voisi olla. Joillakin on kokemusta muun muassa siivouspalvelujen ostosta asukastuvalta, ja se 
onkin yksi ehdotus yhteisötilan toiminnasta. Kaikkiaan kymmenessä vastauksessa ehdotetaan 
palveluita, kuten Internetin käyttömahdollisuus ja opastusta tietokoneen käyttöön, tulostus- ja 
kopiointipalvelua, kotitalkkari- ja siivouspalvelua, sekä pienkonevuokrausta. Kahdeksassa vasta-
uksessa yhteisötilaa ehdotettiin käytettävän eri järjestöjen ja yhdistysten toimintaan. Yksi tällainen 
ehdotus oli ” Yleishyödyllisille yhdistyksille toimitilaa! Esim. SPR, partio, 4H. Voisi olla vaikka yksi 
suuri tila, joka olisi mahdollista vaikka jakaa väliseinällä 2-4 erilliseksi tilaksi. Infra kunnossa (WC, 
vesipiste, pieni keittiö...). Säilytystilaa jokaiselle toimijalle, esim. pyörillä liikuteltavat kaapit, jotka 
voisi koota yhteen läjään tarvittaessa.” 
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KUVIO 5. Toimintaa jota yhteisötilaan toivotaan (n = 112) 
6.6 Lähipalvelut 
Palvelut Jäälissä ovat viime vuosina vähentyneet. Neuvola ja hammashoitolatoiminta lopetettiin 
Jäälissä vuonna 2013 ja palvelut siirtyivät Kiiminkiin. Näille palveluille olisi kyselyn vastausten 
perusteella ollut tarvetta, sillä kysymykseen lähipalveluiden tarpeesta Jäälissä 50:ssä vastauk-
sessa mainittiin terveyspalvelut. Tärkeimmistä palveluista se oli kolmanneksi yleisimmin esiintynyt 
asia (kuvio 6.). Vastauksissa kommentoitiin terveyspalveluja muun muassa näin: ” Lastenneuvo-
lan siirtyminen alueelta pois hankaloitti monen pienen lapsen vanhemman arkea” ja ” Terveyspal-
velut menetettiin, ne olisivat olleet tarpeen. Aiemmin lapset pystyivät koulusta menemään ham-
maslääkäriin, nyt se on vanhempien tehtävänä kuljettaa lapset Kiiminkiin ja se on pois työajasta”. 
 
Kaikkein yleisimmin tarvittavista palveluista mainittiin kirjasto, 57:ssä vastauksessa ja kauppa 
54:ssä vastauksessa. 30 vastaajaa oli sitä mieltä, että nykyiset palvelut ovat jotakuinkin riittävät, 
mutta moni painotti sitä että nykyisistä palveluista ei olisi varaa enää vähentää. Muita vastauksis-
sa tärkeiksi koettuja palveluita olivat muun muassa apteekki, koulut ja päiväkodit, ruokaravintola 
tai baari, sekä posti. Moni toivoi Jääliin myös erikoisliikkeitä, kuten optikkoa ja käsityöliikettä.  
Täysin uusista palveluista useimmin mainittu oli uimahalli, jota Jääliin toivoi 11 vastaajaa.  
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KUVIO 6. Lähipalvelut, joita vastaajien mielestä Jäälissä eniten tarvitaan (n = 131) 
6.7 Edunvalvonta 
Kysymys edunvalvonnasta tuntui olevan kyselyssä hankalimmin vastattava. Vastauksia tähän 
aiheeseen tuli 95, joista peräti 17 ei osannut sanoa tai ei ymmärtänyt kysymystä. Adressit, lau-
sunnot ja aloitteet olivat vastaajien mielestä tärkeimmät edunvalvonnan keinot alueen kannalta 
(kuvio 7). Myös kirjoitusten katsottiin vastauksissa olevan merkityksellisiä, ja niissä viitattiin ylei-
simmin kirjoituksiin paikallislehdissä. Moni toivoi mainitsemattoman tahon seuraavan muun mu-
assa maankäyttö- ja kaavoitusasioita, sekä tiedottavan asioista yleisesti Jäälin asukkaille. Infor-
mointi katsottiin ylipäänsä olevan tärkeää edunvalvonnassa. Muita ehdotuksia edunvalvontaan 
olivat muun muassa tilaisuuksien järjestäminen ja yhdessä ratkaisujen ja aloitettavien toimien 
miettiminen, mielipidekyselyiden tekeminen ja nykyisen kaltainen edunvalvonta asukasyhdistyk-
sen tai suuralue yhteistyöryhmän toimesta. 
 
Vastauksista sai käsityksen, että edunvalvonta koetaan tärkeäksi, vaikka sitä ei osattu rajata 
johonkin tietynlaiseen edunvalvontaan. Vastauksissa sanottiin muun muassa näin: ” Adressit, 
kirjoitukset, lausunnot ja suora vaikuttaminen. Onkin hyvä, että alueella asuu poliittisia vaikuttajia 
tai sellaisiksi pyrkiviä. Yleensäkin mahdollisimman monipuolisesti eri alueilta tulevia vaikuttajia 
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tarvitaan, jotta jokaisen alueen erityispiirteet tulee otettua päätöksissä huomioon mahdollisimman 
hyvin.” 
 
 
 
KUVIO 7. Edunvalvonnan luonne, joka katsotaan tärkeäksi (n = 95) 
 
6.8 Yhteenveto tärkeimmiksi koetuista kehityskohteista 
Kyselyn aihepiireistä (ympäristö, tapahtumat, liikunta- ja vapaa-aika, yhteisötilat, lähipalvelut ja 
edunvalvonta) pyydettiin merkitsemään kolme vastaajalle tärkeintä. Vastauksista erottuivat selke-
ästi lähipalveluiden, ympäristön sekä liikunta- ja vapaa-ajan toiminnan ja paikkojen merkitys jääli-
läisille (kuvio 8). Myös tapahtumat olivat kolmen tärkeimmän aihepiirin joukossa lähes 50:ssä 
vastauksessa ja yhteisötilat 20:ssa. Edunvalvonnan katsoi yhdeksi tärkeimmistä aihepiireistä 14 
vastaajaa. Muita tärkeiksi mainittuja yksittäisiä asioita olivat rauha ja sopu, liikenneyhteydet Ou-
luun ja Kiiminkiin ja hyvät koulut. 
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KUVIO 8. Tärkeimmät aihepiirit vastaajien mielestä (n = 139) 
6.9 Jääliläisten kiinnostus osallistua asukasyhdistyksen toimintaan 
Asukasyhdistykselle oli tärkeää selvittää millä tavoin kyselyyn vastaajat olisivat kiinnostuneita 
osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Vastausten perusteella Jäälissä on paljon talkootyöstä 
kiinnostuneita, sillä osallistuminen tapahtumien järjestämiseen ja talkootöihin olivat kaikkein suo-
situimmat osallistumismuodot; 59 vastaajista oli kiinnostunut osallistumaan tapahtumien järjestä-
miseen, ja 55 muihin talkootöihin (kuvio 9). Mikäli Jäälissä olisi asukastupa, vastaajista 38 olisi 
kiinnostunut osallistumaan sen toimintaan. Erityisen ilahduttavaa asukasyhdistyksen kannalta on 
myös se, että seitsemän vastaajista ilmaisi kiinnostuksensa osallistua yhdistyksen hallintoon. 
Muulla tavoin osallistujat olivat halukkaita lähinnä osallistumaan tapahtumiin tai olla mukana mi-
käli tapahtuman aihe on itseään kiinnostava. 
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KUVIO 9. Toimintamuoto, jolla kyselyyn vastanneet olisivat kiinnostuneita osallistumaan asu-
kasyhdistyksen toimintaan (n = 126) 
 
6.10 Asukasyhdistyksen tiedottaminen 
Asukasyhdistyksen tiedotustapa on vaihdellut toimintavuosien aikana. Entistä enemmän tiedotus 
on painottunut sähköiseksi tiedottamiseksi. Kyselyssä pyydettiin vastaajia merkitsemään kolme 
parasta tiedotustapaa annetuista vaihtoehdoista (Jäälin Internet – sivut, Facebookin Jääli – sivut, 
sanomalehti, kotiin jaettava tiedote, ilmoitustaulu, tienvarsimainonta ja joku muu). Facebook oli 
vastaajista enemmistön mielestä paras tiedotustapa (kuvio 10). Kuitenkin lähes yhtä tärkeänä 
nähdään tiedottaminen kotiin jaettavalla tiedotteella. Myös Internet sivut katsotaan hyväksi tiedo-
tuskanavaksi, sillä se oli yksi kolmesta parhaasta 68:ssa vastauksessa. Neljänneksi suosituin oli 
tiedottaminen ilmoitustauluilla ja viidenneksi sanomalehdessä. Vähiten kannatusta sai tienvarsi-
mainonta.  
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KUVIO 10. Miten jääliläisten mielestä asukasyhdistyksen tulisi hoitaa tiedottaminen (n = 139) 
 
6.11 Palautetta asukasyhdistykselle 
Kyselyn viimeinen osio oli niin sanottu vapaan sanan osio, jossa kyselyyn vastaavia pyydettiin 
kirjoittamaan toiveita ja terveisiä Jäälin asukasyhdistykselle. Vastauksia oli noin 30, ja ne olivat 
pääosin kiitoksia tehdystä työstä sekä hyvin kannustavia terveisiä kuten ”Tsemppiä työhön. Jääli-
läiset ovat hiukan kankeita lähtemään mukaan, mutta lähdettyään ovat sitkeästi mukana!” ja ”Ak-
tiivisia toimijoita tarvitaan aina. Kiitokset jo tehdystä työstä, esim. tapahtumien järjestämisestä.”   
 
Palautteessa oli lisäksi toiveita ja ehdotuksia. Asukasyhdistyksen toimintaan liittyviä ehdotuksia 
olivat ilmoitustaululla ilmoittaminen verkossa tiedottamisen lisäksi, sekä varainkeruuta yhdistyk-
sen toimintaan tapahtumien yhteydessä lippaalla ja kannatusmaksulapuilla. Lisäksi toivottiin 
muun muassa asukastupaa, liikenneturvallisuuden lisäämistä, parannusta joukkoliikenneyhteyk-
siin ja tekemistä yli 50-vuotiaille.  
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7 KEHITYSSUUNNITELMA  
Asukasyhdistyksen on tarjottava erilaisia tapoja osallistua eri väestöryhmille ja eri elämäntilan-
teissa oleville; toiminnan järjestämisessä mukana olemista, kohtaamisia, virtuaalista osallisuutta, 
kansalaisvaikuttamista jne. esimerkiksi lapsille, nuorille, lapsiperheille, yksin asuville ja eläkeläisil-
le. Toiminnassa mukana oleminen tulisi olla joustavaa ja innostavaa. Tulee avoimesti keskustella 
ja kehittää aktiivien työtapoja ja puhua tekemisen motiiveista. Asukasyhdistyksen ja sen toimin-
nan tunnettuutta on kyettävä entisestään lisäämään, ja hyödyntämään potentiaaliset toiminnasta 
kiinnostuneet ihmiset. 
 
Tässä kappaleessa on otettu huomioon kyselyn tulokset ja muiden yhdistysten ja yhteisöjen toi-
mintaan tutustuminen. Niiden perusteella on tehty kehityssuunnitelma vuosille 2016 ja 2017  (liite 
3), joka sisältää myös yhteenvedon aikatauluehdotuksineen taulukkomuodossa (taulukko 1 ja 
taulukko 2). Joitakin kehitysehdotuksia on laitettu jo vuoden 2015 ajalle. Nämä ovat pääasiassa 
helposti toteutettavia tai jo keväällä 2015 keskustelun aiheina olleita asioita, joiden voidaan olet-
taa toteutuvan jo vuoden 2015 aikana.  
7.1 Viestintä 
Viestinnän merkitys asukasyhdistyksen toiminnassa on erittäin tärkeä. Mikäli asukkaat eivät tiedä 
asukasyhdistyksen tarjoamasta toiminnasta, ovat ponnistelut toiminnan järjestämiseksi jokseen-
kin turhia. Kyselyn perusteella Facebook on koettu hyväksi tiedotuskanavaksi, mutta lähes yhtä 
tärkeänä pidettiin kotiin jaettavaa tiedotetta. Yhdistyksen tuleekin varmistaa että myös ne, jotka 
eivät käytä tietokonetta, saavat saman tiedon. Asukasyhdistyksen hallituksen kokouksissa on 
keväällä 2015 ollut alustavaa keskustelua painettavan aluelehden julkaisemisesta jo tämän vuo-
den aikana. Siinä on ajateltu olevan Jääliä koskevia artikkeleita ja samalla ilmoituksia Jäälin ta-
pahtumista ja asukasyhdistyksen toiminnasta. Mikäli resurssit ovat riittävät, lehti kannattaa epäi-
lemättä toteuttaa.  
 
Myös ilmoitustaulusta keskeisellä paikalla on ollut puhetta, mutta konkreettista suunnitelmaa ei 
ole tehty. Tätä varten tulisi mahdollisimman pian perustaa kahden – kolmen hengen suunnittelu-
ryhmä, joka selvittää lupa-asiat sopivaksi katsotulle ilmoitustaulun paikalle, sekä kustannukset ja 
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suunnittelee ilmoitustaulun käyttömuodon.  Ilmoitustaulu tulisi pitää rajattuna Jäälin tapahtumille 
ja ilmoitusasioille, ja mikäli joku haluaisi oman tai yhteisönsä ilmoituksen laitettavan taululle, se 
pitäisi hoitaa asukasyhdistyksen kontaktihenkilön kautta.  
 
Viestintään kannattaa päättää yhtenäinen tyyli. Esimerkiksi tiedotteissa ja tienvarsimainoksissa 
tulisi käyttää tiettyjä fontteja. Asukasyhdistyksellä ei ole myöskään koskaan ollut logoa. Logosta 
voisi perustaa kilpailun jääliläisten kesken ja kilpailuun voisi laittaa pienen palkinnon houkuttele-
maan osanottajia. Logon valinnan jälkeen se olisi luonnollisesti käytössä kaikessa tiedottamises-
sa. 
 
Myöhemmin käsiteltävässä jäsenhankinnassa puhutaan tapahtumien järjestämisestä, ja sen myö-
tä tunnettuuden lisääntymisestä. Viestinnän osalta tunnettuutta saataisiin lisää myös esimerkiksi 
julkaisemalla kokouskutsu oululaisen Forum 24 – lehden ”toimintafoorumissa”. Ilmoittaminen siinä 
maksaa 11 euroa + arvonlisävero, joten se on suhteellisen edullista. Forum 24 jaetaan Jäälissä 
jokaiseen talouteen, joissa ilmaisjakelua ei ole erikseen kielletty. Samalla edistetään kokouskut-
sun välittäminen heille, jotka eivät seuraa sosiaalista mediaa.  
7.2 Toiminta 
Perinteisiä tapahtumia, kuten talven hiihtokilpailuja, kannattanee jatkaa entiseen tyyliin, sillä ne 
ovat olleet suosittuja. Kannattaa kuitenkin tehdä varasuunnitelma siltä varalta että lunta ei ole 
tarpeeksi. Tänä vuonna hiihtokilpailut järjestettiin yhteistyössä paikallisen Lions Club:in kanssa 
Jäälin talvitapahtuma – nimellä. Yhteistyötä kannattaa jatkaa tulevaisuudessakin.  On kuitenkin 
muistettava huolehtia tiedonkulusta yhdistysten välillä, jotta esimerkiksi molemmat ovat tietoisia 
mitä kumpikin taho tarjoaa tapahtumassa, ja että mitään ei jää tekemättä sen vuoksi että sen 
oletetaan olevan toisen vastuulla. Muutenkin yhteistyötä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kans-
sa tulee pyrkiä lisäämään.  
 
Peräkärrykirppistä ja siivoustalkoita en menisi muuttamaan, sillä ne ovat hyviä, toimivia tapahtu-
mia. Muillekin talkoille Jäälissä olisi kyselyn mukaan tarvetta, ja jotenkin olisi kokeiltava, onko 
talkooinnostus yhtä korkea käytännössä kuin kyselyssä. Esimerkiksi laavupaikan kunnostus Jää-
linjärven päässä olisi tärkeää, sillä moni kaipasi Jääliin makkaranpaistopaikkaa ja kyseinen laavu 
on tällä hetkellä ainoa mahdollinen paikka siihen tarkoitukseen. Toki on selvitettävä muutkin 
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mahdollisuudet tulipaikan tekoon kyläläisten käyttöön. Ajankohtaiset talkoot tulee esittää kiinnos-
tavasti myös vuosikokouskutsussa kokouksen asialistalla. 
 
Kyselyssä ilmi tulleita helposti järjestettäviä tapahtumia olisivat muun muassa yhteinen kävelyret-
ki, sauvoilla tai ilman. Sen ei tarvitsisi olla erityisesti asukasyhdistyksen järjestämä, mutta yhdis-
tys voisi ilmoittaa siitä esimerkiksi Facebookissa ja ilmoitustaululla kaupassa ja kirjastossa ja 
asukasyhdistyksen edustaja voisi olla kävelyssä mukana ja suunnitella reitin etukäteen. Mikäli 
ensimmäinen tapahtuma olisi onnistunut, sitä voisi jatkaa sopivin väliajoin, osallistujia kuuntele-
malla.  
 
Moni oli kiinnostunut erilaisista luennoista, joita asukasyhdistys voisi järjestää. Aiheina voisi olla 
mitä tahansa Jääliin liittyvää tai muuten ajankohtaista, kuten terveysaiheisia luentoja tai esimer-
kiksi ”Jäälin historia” - luento, johon voisi liittyä myös retki Jäälin varhaisimmille asuinpaikoille. 
Yksi järjestettävä tilaisuus voisi olla myös uusille asukkaille järjestettävä, jossa tarjottaisiin mah-
dollisuus kysyä vinkkejä ja mitä tahansa Jäälissä asumiseen ja elämiseen liittyvää. Osin tällaisen 
tarpeen paikkaa jo Jääliin liittyvät Facebook – ryhmät, mutta kuten useasti on jo todettu, tieto tulisi 
saattaa perille myös niille, jotka eivät käytä sosiaalista mediaa.  
 
Jäälinjärvi mainittiin kyselyn vastauksissa monessa eri yhteydessä. Se on lähellä asukkaita, mut-
ta tällä hetkellä erittäin vähän hyödynnetty yleisesti. Toki käytettävyyteen vaikuttaa se, että ran-
taan pääsy on rajoitettu kahteen – kolmeen paikkaan kylän keskustan läheisyydessä. Järven 
hyödyntäminen kannattaa kuitenkin ottaa esimerkiksi yhdistyksen vuosikokouksen asialistalle, ja 
pyrkiä siten houkuttelemaan asiasta kiinnostuneita tulemaan mukaan paitsi kokoukseen, mahdol-
lisesti myös toimintaan laajemmin. Yksi ehdotus kyselyn vastauksissa oli että asukasyhdistys 
ostaisi veneen, jota voisi vuokrata edullisesti kyläläisten tai jäsenien käyttöön. 
 
Röykän asukasyhdistys julkaisi Röykkä – kuvakalenteria. Tämä voisi olla toteuttamisen arvoista 
myös Jäälissä. Jääliläisillä sanotaan olevan vahva identiteetti. Olen kuullut sanottavan ”kerran 
jääliläinen, aina jääliläinen” ja ”jääliläiset sanovat olevansa mieluummin jääliläisiä kuin kiiminkiläi-
siä” tai nykyisin oululaisia. Uskon että asukkaiden lisäksi myös moni entinen jääliläinen tilaisi 
mielellään kalenterin seinälleen muistuttamaan entisestä kotiseudustaan. Asukasyhdistys on juuri 
saanut toimintaansa mukaan vapaaehtoisen valokuvaajan, joka on tarjonnut kuviaan yhdistyksen 
käyttöön. Näistä kuvista, ja miksei muistakin kuvista, esimerkiksi vanhoista, saisi varmasti hyvän 
kalenterin.  
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 Koska asioita ja tekemistä on paljon, yhdistyksen kannattaa valita kullekin kaudelle teeman, esi-
merkiksi ”nuoret / seniorit / lapset / yksinasuvat / turvallisuus / ympäristö jne.” Kaksi tai kolme 
hallituksen jäsentä tai muuta vapaaehtoista voisi vuorollaan osallistua ryhmään jossa mietitään 
keinoja miten asukasyhdistys voisi edesauttaa kunkin ryhmän tai aiheen asioiden eteenpäin vie-
mistä Jäälissä. Minkälaisen tapahtuman voisi pyrkiä järjestämään, miten kyseessä olevaa ryhmää 
voisi huomioida enemmän jne. Tällä tavoin kehityssuunnitelma jakautuisi vuosille 2016 ja 2017, ja 
jonkun teeman voisi valita jo vuoden 2015 lopulle. 
7.3 Jäsenhankinta ja asukkaiden aktivointi 
Jäälin asukasyhdistyksellä on vakiintunut noin kolmenkymmenen henkilön jäsenmäärä. Jäseniksi 
tässä yhteydessä lasketaan ne, jotka ovat maksaneet nimellisen jäsenmaksun. Jäsenyydestä on 
ollut asukasyhdistyksen hallituksen kokouksissakin puhetta, voisiko jäsenmaksun vaihtaa vapaa-
ehtoiseen kannatusmaksuun, sillä nykyisellä jäsenmaksutulolla ei ole merkittävää taloudellista 
merkitystä yhdistyksen toimintaan.  
 
Yksi vaihtoehto olisi tapahtumien yhteydessä mainostettava ilmainen asukasyhdistyksen jäse-
nyys, joka ei sinänsä velvoittaisi mihinkään. Asukas voisi liittyä jäseneksi ja ilmoittaa sähköpos-
tiosoitteensa, johon jäsenkirje voitaisiin lähettää. Mikäli on kyseessä esimerkiksi vanhempi henki-
lö, jolla ei ole sähköpostia, voitaisiin harkita kirjeen toimittamista postilaatikkoon. Tällä tavoin jä-
seniä saataisiin mahdollisesti paljon nykyistä enemmän, ja oletetusti kynnys osallistua entistä 
aktiivisemmin yhdistyksen toimintaan madaltuisi. Voitaisiin myös järjestää hallituksen puolesta 
erillinen jäsentenhankinta tempaus. Kaikkien tapahtumien myötä, jossa asukasyhdistys on muka-
na esimerkiksi kahviokojulla, tunnettuus lisääntyy.  
 
. 
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8 POHDINTA 
Yhteisöllisyys aiheena on hyvin mielenkiintoinen ja se on helposti käsiteltävissä minkä tahansa 
alueen kanssa. Kyselyn perusteella, etenkin kysymyksessä yhteisötilasta mielestäni tuli erittäin 
hyvin ilmi, että asukkaat toivovat enemmän yhteisöllisistä toimintaa kotipaikkakunnalleen. Asu-
kastupa olisi varmasti hyvä keino parantaa yhteisöllisyyttä Jäälissä, mutta olisi myös tärkeää 
tavoittaa jääliläiset osallistumaan jo tämänhetkiseen yhteisölliseen toimintaan. Tämä on mielestä-
ni asia, johon asukasyhdistyksen kannattaa erityisesti panostaa.  
 
Tutkimuskysymyksiin asukasyhdistyksen ja sen toiminnan tunnettuudesta saatiin vastaukset. 
Tärkeä huomio oli lisäksi se, että Jäälistä löytyy ihmisiä, joita asukasyhdistyksen toiminta kiinnos-
taa, paitsi talkoisiin ja tapahtumiin, joitakin myös asukasyhdistyksen hallintoon osallistuminen.  
Näiden lisäksi saatiin paljon mielipiteitä ja ideoita tapahtumista ja alueen kehittämisestä.  
 
Opinnäytetyön tekeminen vei enemmän aikaa kuin olin suunnitellut. Omien kiireiden lisäksi toi-
meksiantajan kiireet pitkittivät ensin kyselyn julkaisemista ja myöhemmin analysoinnin aloittamis-
ta. Toisaalta, se antoi hyvin aikaa muun tietoperustan keräämiselle.  
 
Raportinkaan tekeminen ei mennyt täysin oletetusti. Luku ”Asukasyhdistys esimerkit muualta” ei 
toteutunut suunnitelman mukaan, jossa verrokkialueiksi pyrittiin löytämään samantyyppisiä aluei-
ta kuin Jääli, eli ei liian kaupunkimaista, eikä liian maalaismaista. Lisäksi alueella tuli olla aktiivista 
asukasyhdistystoimintaa. Muutamia sopivia löytyi tutkimalla karttaa, hakemalla patentti- ja rekiste-
rihallituksen yhdistysnetistä ja sen perusteella hakemalla Internetin hakukoneella ja tutustumalla 
useisiin sivuihin ja kyliin. Sopivan verrokkialueen löytyminen osoittautui kuitenkin haastavaksi. 
Useiden asukasyhdistysten nettisivujen päivittäminen näytti loppuneen jostain syystä. Esimerkiksi 
Ilkonmäen Seudun asukasyhdistys ry vaikutti aktiiviselta asukasyhdistykseltä, mutta pöytäkirjat ja 
kunnalle tehdyt aloitteet loppuivat vuoden 2009 ja 2010 vaiheessa. Tämä voi johtua esimerkiksi 
yhdistyksen tiedottamisen siirtymisen sosiaaliseen mediaan, vaikka tässä tapauksessa viitteitä 
siitä ei löytynyt. Toinen seikka voi olla aktiivien väsyminen. Jos esimerkiksi nettisivujen päivittä-
minen on yhden henkilön vastuulla, on riski päivittämättä jättämiseen suuri.  
 
Jotta uusia näkökulmia ja ideoita yhdistystoimintaan kuitenkin saatiin, otin lähteeksi Kaleva-
lehden Yhteisö-liitteen, jota on julkaistu marraskuusta 2013 lähtien.  Liitteessä kerrotaan erilaisis-
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ta yhteisöistä, ryhmistä ja yhdistyksistä ja niiden toiminnasta ja tapahtumista lehden ilmestymis-
alueella.  
 
Kyselyä analysoidessani huomasin haasteita. Esimerkiksi kysymys tapahtumista, joihin kyselyyn-
vastaaja oli osallistunut, oli pelkästään vastaajan muistiin perustuva, joten se ei kerro ehdotonta 
totuutta. Analysointivaiheessa kysymys alkoi tuntua ylipäätään turhalta, en enää nähnyt sen tuo-
van oleellista lisäarvoa tulokseen. Samoin, kun pyrin kategorisoimaan tapahtumia esim. kyläta-
pahtumiin ja urheilu-/liikuntatapahtumiin, se oli vaikeaa muun muassa Jäälin soudun ja lasten 
hiihtokilpailun osalta, sillä tapahtumien luonne on ehkä enemmän yleinen kylätapahtuma kuin 
urheilutapahtuma. Tämän vuoksi jätin kategorisoinnin kokonaan pois ja käsittelin tapahtumat 
yksittäisinä tapahtumina. 
 
Avoimet vastaukset ylipäänsä antavat hyvää palautetta ja informaatiota, mutta analysoinnissa ne 
ovat haastavia. Jotta vastaukset voidaan esittää taulukossa tai kuviossa, ne on pystyttävä luokit-
telemaan niin että samanlaiset tai samankaltaiset vastaukset voidaan laskea yhteen. Analysoija 
ei voi tietää ajatteleeko hän samalla tavalla asiasta kuin vastaaja on ajatellut tai tarkoittanut, joten 
joidenkin kysymysten osalta jäi arveluttamaan, kärsiikö tutkimuksen luotettavuus tulkinnan vuoksi. 
Esimerkiksi kysymykseen edunvalvonnasta vastaus ”Järkevä edunvalvonta.Tarpeellinen.” antaa 
selkeän käsityksen, että edunvalvonta on tärkeää, mutta se on vaikea luokitella yhteen jonkun 
toisen vastauksen kanssa esimerkiksi tässä yhteydessä käytettyihin luokkiin adressit, lausunnot 
tai aloitteet, kirjoitukset, seuranta tai valvonta ja niin edelleen.  
 
Työtä tehdessä tuli eteen monta asiaa, jota olisi ollut mielenkiintoista tutkia enemmänkin ja niissä 
olisi mahdollisesti aihetta lisätutkimukselle. Tällaisia asioita olivat muun muassa yhdistyksen työl-
listämismahdollisuudet ja siihen liittyvä rahoitus ja rahoitussuunnitelma.  
 
Kehityssuunnitelmaan oli suhteellisen helppo valita asioita kyselyn perusteella. Kuitenkin mietin 
kuinka suuri vaikutus omalla mielipiteelläni asioista oli, sillä asia on itselleni hyvin läheinen. Lisäk-
si osallistuminen järjestettyihin tiedotustilaisuuksiin ja yhdistyksen hallituksen kokouksiin on anta-
nut paljon lisätietoa ja erilaisia näkökulmia, jotka tuntuvat merkityksellisemmiltä tässä tutkimuk-
sessa kuin esimerkiksi muiden yhteisöjen toimintaan tutustuminen.  
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Mikäli Jäälin asukastupa toteutuu lähivuosina, sillä tulee olemaan suuri vaikutus asukasyhdistyk-
sen toimintaan. Tilaisuuksien järjestäminen helpottuu ja tuvalla voi järjestää hyvin monenlaisia 
tutkimuksessa mainittuja tilaisuuksia ja tapahtumia.  
 
On vaikea tietää kuinka suuri osuus aiemmin pienkiinteistöyhdistyksen ja sittemmin asukasyhdis-
tyksen ponnisteluilla on ollut Jäälin asioiden parantamisessa, mutta monet asiat ovat epäilemättä 
saaneet lisäarvoa kun niihin on annettu paikallinen mielipide yhdistyksen toimesta. Lisäksi yhtei-
söllisyyden parantuminen alueella voi olla yhdistyksen tekemän työn vuoksi hyvinkin merkittävä. 
Muun muassa näistä syistä on tärkeää, että yhdistys jatkaa työtään, mahdollisesti vielä entistä 
lähempänä kyläläisiä.  
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KORVENSUORAN ASUKASYHDISTYKSEN TOIMINTA LIITE 1  
 
Asukastupa 
- Kahvila 
- Päivän lehti luettavana 
- Tietokoneen käyttö 
- Myynnissä käsitöitä ja askarteluja 
- Käsityökerho 
- Mikrokerho 
- Lauluiltoja 
- Liikuntakerhoja 
- Kirpputori päivä 
- Joulumyyjäiset 
- Puurojuhla 
- Bingoilta 
- Musiikkileikkikoulu  
- 4 – 7 luokkalaisten koululaisten vanhempien keskusteluryhmä 
- Biljardipöytä 
- Oksasilppurin vuokraus 
 
Korvensuora – päivät yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa 
- Pomppulinna 
- Kirpputori 
- Kioski 
- Potna Pekka – ajelua 
- Musiikkia 
- Juoksukilpailu 
- Saappaanheittokilpailu 
Siivoustalkoot 
Luontoretki lähiympäristössä 
Rusettiluistelutapahtuma  
 
 
Yhteistyötahot: 
Seurakunta, Suuralueen yhteistyöryhmä, nuorisotoimi, koulut, Mannerheimin lastensuojeluliito - 
paikallisyhdistys, Korvenkylän nuorisoseura, päiväkodit, vanhempaintoimikunnat, koti-
koulutoimikunta, vastaanottokeskus, muiden alueiden asukastuvat, alueen yritykset, kaupungin 
yhteisötoiminnan koordinaattorit 
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KYSELYLOMAKE  LIITE 2 
 
 
Jäälin asukasyhdistyksen kysely 2014 
 
Arvoisa jääliläinen. Olen liiketalouden opiskelija Oulun ammattikorkeakoulussa ja teen opinnäyte-
työtä Jäälin asukasyhdistykselle sen toiminnan kehittämiseksi. On tärkeätä, että vastaat kaikkiin 
kysymyksiin. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yksittäiset vastaukset näy koko-
naistuloksesta.  
 
Kyselyn tuloksista tehdään yhteenveto joka julkaistaan verkossa (www.jaali.eu ja Facebookin 
Jääli-yhteisö). 
Terveisin Sirpa Hirvasniemi, Jääli 
 
Arvonta kyselyyn osallistuneiden kesken 
 
Halutessasi osallistua arvontaan, voit jättää yhteystietosi kyselyn lopussa. Vastanneiden ja yh-
teystietojen jättäneiden kesken arvomme 100 euron arvoisen lahjakortin Jäälin K-Supermarketiin. 
Yhteystiedot hävitetään arvonnan jälkeen, eikä niitä käytetä arvonnan lisäksi muuhun tarkoituk-
seen. 
 
Arvonnan tulos ilmoitetaan sekä yhdistyksen www-sivuilla (www.jaali.eu) että Jäälin Facebook -
yhteisössä. Voittajalle ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti.  
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1. Taustatiedot 
 
Sukupuoli 
 Nainen 
 Mies 
Ikä 
 Alle 18 
 18-30 vuotta 
 31-50 vuotta 
  51-65 vuotta 
 Yli 65-vuotias 
Kuinka kauan olet asunut Jäälissä (valitse sopivin kolmesta eri vaihtoehdosta) 
 Alle 2 vuotta 
 2 – 10 vuotta 
 Enemmän kuin 10 vuotta 
Onko Jäälin asukasyhdistys ry:n toiminta sinulle tuttua? 
 Kyllä 
  Ei 
Oletko osallistunut johonkin alueellamme järjestettyyn tapahtumaan (kenen tahansa järjestämä)? 
 Kyllä  
 En 
Jos vastasit edelliseen kysymykseen "kyllä", niin kerro mihin tapahtumiin olet osallistunut 
 
 
2. Asuinaluettamme ja yhteisöämme koskevia kysymyksiä 
Seuraavissa kysymyksissä kysymme sinun näkemystäsi kuinka aluettamme ja alueemme tapah-
tumia tulisi kehittää 
 
2.1 Ympäristö 
Miten yhteisestä asuinympäristöstämme tulisi huolehtia? 
 
2.2 Tapahtumat 
Millaisia tapahtumia haluaisit Jäälissä järjestettävän? 
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2.3 Liikunta- ja vapaa-aika 
Miten alueemme liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa ja -paikkoja tulisi kehittää? 
 
2.4 Yhteisötilat 
 Jäälissä ei ole yhteisöille osoitettua tilaa (esim. asukastupa), mutta jos sellainen olisi, millaista 
toimintaa toivoisit siellä olevan?  
 
2.5 Lähipalvelut 
Mitä tai millaisia palveluita Jäälissä mielestäsi tarvitaan? Lähipalveluiksi tässä yhteydessä luetaan 
sekä kunnalliset että yksityiset palvelut. Esim. Kirjasto, kaupat jne.  
 
2.6 Edunvalvonta 
Minkälainen edunvalvonta on mielestäsi tärkeätä alueen kannalta?  
(lausunnot, adressit, mielipiteet, kirjoitukset ym.) 
 
 
Mitkä edellisistä aihepiireistä ovat sinulle tärkeimmät? 
Valitse kolme tärkeintä vaihtoehtoa 
 Ympäristö 
 Tapahtumat 
 Liikunta- ja vapaa-aika 
 Yhteisötilat 
 Lähipalvelut 
 Edunvalvonta  
 Muu ______________________________ 
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3. Jäälin asukasyhdistys ry – toiminta 
 
3.1 Millainen toiminta kiinnostaisi sinua?  
Merkitse sinua kiinnostavat toimintamuodot tai kerro oma ehdotuksesi 
 
 Tapahtumien järjestäminen     
 Talkootyöt      
 Asukastuvan toimintaan osallistuminen   
 Yhdistyksen hallintoon osallistuminen   
 Muu _______________________________  
 
3.2 Miten Jäälin asukasyhdistys ry:n tulisi tiedottaa toiminnastansa? 
Valitse kolme parasta tiedotustapaa 
 www-sivut (jaali.eu) 
 Facebook (Jääli-sivu) 
 Sanomalehdessä 
 Kotiin jaettavassa tiedotteessa 
 Ilmoitustauluilla  
 Tienvarsimainoksissa 
 Muu _______________________________ 
 
3.3 Vapaa sana 
 
Tähän voit kirjoittaa toiveita ja terveisiä Jäälin asukasyhdistys ry:lle  
 
 
Kiitos vastauksistanne!  
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4. Yhteystiedot lahjakortin arvontaa varten 
 
Tässä osiossa keräämme yhteystietosi arpajaisia varten. Yhteystietojen antaminen on täysin 
vapaaehtoista. 
Arvomme vastanneiden kesken 100 eur lahjakortin K-Supermarket Jääliin. Arvonta suoritetaan 
toukokuun lopussa ja siitä tiedotetaan sekä yhdistyksen www-sivuilla (www.jaali.eu) että Jäälin 
Facebook -yhteisössä. Voittajalle ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti. 
Nimi:  
 
 
Puh.nro:  
 
 
TUE: Tue asukasyhdistyksen toimintaa maksamalla 5 euron jäsenmaksu: 
http://jaali.eu/liity-jaseneksi/  
TEE: Tule mukaan järjestämään yhteisiä tapahtumia ja muuta toimintaa talkoolaisena tai yhdis-
tyksen hallituksen jäsenenä 
KOE: Osallistu yhdistyksen järjestämiin talkoisiin, tapahtumiin tai vaikkapa keskusteluun alu-
eemme Facebook -yhteisössä. 
--------- 
Osoitteita: 
Asukasyhdistyksen hallitus: asukasyhdistys.hallitus@jaali.eu 
Asukasyhdistyksen www-sivut: http://www.jaali.eu 
Jäälin Facebook -yhteisö: https://www.facebook.com/jaali.suuralue 
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KEHITYSSUUNNITELMA LIITE 3 
 
Viestintä:  
Facebook – kuten aiemmin 
Kotiin jaettava tiedote – mikäli tarpeellinen (ks. Aluelehti) 
Kokouskutsu lehdessä – Forum24 tai Rantapohja 
Ilmoitustaulu – suunnitelma ja toteutus 
Aluelehti – suunnitelma ja toteutus 
Yhtenäinen tyyli 
Logo - kilpailu 
 
Toiminta: 
Talvitapahtuma – kuten aiemmin + suunnitelma B 
Peräkärrykirppis – kuten aiemmin 
Jäälin kesätapahtuma 
Siivoustalkoot 
Kävelyretki – reitin suunnittelu ja ilmoittaminen ilmoitustaululla 
Luentoja – aiheita ja luennoitsijan hankkiminen (Jäälin historia, terveys, paikallisuus, ajankohtai-
suus, Jäälin järven kunnostus, vapaaehtoistyön mahdollisuudet Jäälissä jne.) 
Tilaisuus uusille asukkaille 
Jäälin järven käyttömahdollisuudet (kalastus, muu virkistyskäyttö) – kokouksen asialistalle tai 
erillinen keskustelutilaisuus 
Jäälin nuoret – keskustelutilaisuus tai muu ryhmämietintä, ”mitä asukasyhdistys voisi tehdä Jäälin 
nuorison hyväksi” 
Teema / kausi – jokaiselle jotain joskus 
Jääli - kalenteri 
 
Jäsenhankinta ja asukkaiden aktivointi: 
Talkoot – kokouksen asialistalle 
Vapaaehtoisen kannatusmaksun ja jäsenyyden erottaminen toisistaan 
Ilmainen jäsenyys – sähköpostiosoite lähetyslistalle (katuosoite mikäli ei ole sähköpostia)  
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TAULUKKO 1. Asukasyhdistyksen kehityssuunnitelma ja ehdotukset toimien ajankohdalle vuosi-
na 2015 ja 2016 
 
  2015 1 / 2016 2 / 2016 
Sisäinen 
toiminta ja 
viestintä 
 
 
Kokouskutsut sanoma-
lehdessä, aluelehti, 
logokilpailu, kalenteri 
vuodelle 2016 
 
 
Vuosikokouksessa 
päätös jäsenyydestä ja 
jäsenhankintatoimista, 
sekä sopimus kanna-
tusmaksun keräämi-
sestä.  Ilmoitustaulu, 
suunnittelu- ja toteu-
tusryhmä 
Jäsentenhankintatempaus 
keskeisellä paikalla tai 
tapahtuman yhteydessä 
 
 
Tapahtumat / 
tilaisuudet 
Peräkärrykirppis Kii-
minki-päivien yhtey-
dessä, Jäälin soudut, 
Kävelyporukka, luento 
Jäälinjärven kunnosta-
mistyöstä (yhteistyönä 
Kiimingin - Jäälin ve-
sienhoitoyhdistyksen 
kanssa) 
Talvitapahtuma ja 
varasuunnitelma, tilai-
suus uusille jääliläisille 
Jäälin kesätapahtuma ja 
Jäälin soudut sekä muita 
aktiviteetteja liittyen Jää-
linjärveen, Peräkärrykirp-
pis, luento Jäälin histori-
asta ja retki Jäälin varhai-
sille asuinpaikoille 
Teema / 
kohde 
Nuoret Lapset Vanhukset 
    
 
 
 
TAULUKKO 2. Asukasyhdistyksen kehityssuunnitelma ja ehdotukset toimien ajankohdalle vuon-
na 2017 
 
  1 / 2017 2 / 2017 
Sisäinen toiminta ja 
viestintä 
 Jatkuu samoin kuin vuonna 
2016 
 
  
Tapahtumat /  
tilaisuudet 
Talvitapahtuma ja varasuunni-
telma, terveysaiheinen asian-
tuntijaluento 
Peräkärrykirppis, Jäälin sou-
dut, Jäälin kesätapahtuma, 
jossa aktiviteetteja liittyen 
Jäälinjärveen 
Teema /  
kohde 
Ympäristö Yksinasuvat 
 
